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áictho qn© para -qua se
________ ef@etivo ©1 báea acuerdo
d« la Junta Municipal da Asociados da 
eximir dal arbitrio da laqoilinató las 
vÍYieadas euyo alquiler no excéda de 
30 pesetas mensuales y disminuir eU 
un 30 por 100 la tarifa do todoados de- 
siás alquileres augétos 'al arbitriü,' es 
necesario qué la Superioridad' guber- 
katiTS apruebe el ótro arbitrio '‘sobre 
pasas, altáendrás o higos secos qde 
asordó, dicha J  unta y que ha de some­
terse a la sanción del (dobieruo,
Contra este dltimo arbitrio ya se 
está haciendo la onmpaña de oostum-, 
bre y so dice, eomo razón suprem©, que 
es ilegah ya que no so puedaii alegar 
otiAS rasones. Ka ofooto, ilegal seria si 
al acuerdo se ejacutaray la exacción 
del arbitrio ss lleYara a cabo siU' la 
Sprobaeión superior; pero si esa apro- 
haeión so recaba y obtióúe, entonces, 
■im, ves autoriSado pór el Gobierno, 
ese arbitrio será tan kjWl ̂ éoinO cual­
quiera otro; teniendo, ¿demás, la yóh- 
taja de qu© no gravita directamente so­
bre el veeindarío, ni es tampCeo muy 
pneroso para nadie; pues diéa e veinte 
•  veinticinoo cóntinios de réoar^ sobre 
cada caja o unidad dé terinihadá dé 
díehss frutos no representa mucho, 
no es oosa extrserdinaria que pueda 
determinar un pstjuíoip grave ni mu- 
nho monos una miña para, 1̂ nogo©lo.
Ha do tenerse on cuenta, tambián 
que coa oso arbitrio sobre laa pasas, 
almendras é higos secos se trata do 
aliviar a todo ol: voóinaarió de Málaga 
de la carga por domás onerosa que su­
pone el de inqúiHoate, y esta sola ra­
zón es más qué suñoient© para qtíe no 
fie haga campaña oontra el plansibla 
Adnordo ¿6 Ía JuntA MunioipA^r sw® 
que, por e l ¿entraño, Bé ^trabajé y  m
ii]¿fiYa do un modo decidido cerca dól
(Slobiérno para que lo apruébe y dé así 
al Ayuntamiento un medio y un recur­
so ei«jaz y efectivo para que pueda sor 
an keoho desdo primero de aflo la , re­
baja indicada del arbitrio de laquih- 
nate.
fii textual mente: No soy el corneta de 
órdenes del ministro de ia Guerra^ ni 
h© de limitarraa a llevar por fórmula 
las rienda# d« los caballos que goían 
el coche dél Poder, como algunos me 
atribuyen... ITo oigo lo qué dice todo, el 
mundo,: y hago lo que quiero, porque 
para esa soy el jefe.»
ignora dios en qué diapbsicióh (le  ̂
ánimo habrá cogido al ministro de, | 
Buenaviita y aV *lfi®der» del regiona- |  
lismo esa frase «los oáballos del éoobé | 
del Pódér», salida, en ttu momento de 
ingenuidad o'de mal humor, de labms: 
del presidente del Oonsejo de minié- 
tros.., ; ■
Lo que no hemsa da diidar, pqrque 
no puede ello dudarse, es que cisrtas 
gestiones do Oierva y algunas brava­
tas, muy conocidas, da Oambó traen 
como eonséoñencia esas dcmestracior 
nes de humorismo o esos desahogos de 
bilis de Garoia Prieto.
Foto Informa.9Íóu
Vida republicana j
Cívoulo RepubliAano | 
Goncupso
Sa abre concurso para el servicio dé 
abastos de este Círculo Republicano, 
desde primero de Rnero próximo.
Las proposiciones, con arreglo al 
pliego de oondioioaes, que se halla de 
maniñesto todos los días hborable&, de 
8 a 10 de lanoche^ ott la Secretarla, de 
dicho eítouio, se dirigirán al Presiden­
te del mfeiúo, antes ■ del; 25̂  del actual^ 
cuyo díahará In,Directiva la adjudioa-í 
ción, avisando al interesado.—Él Se­
cretario.
Juventud Republicana
Se ruega a tsdos los señores socios 
dé la niísm», se sírvan asistir a la asam- 
bléa general ordinaria, continuación de
la empezada él 16, qiie tendrá l̂ ngár 
hoy Jueves, a las nueve de la nooK®.
1B1 Secretario aooidental, Adolfo Pas 
, Tejada. ___________  ,. ■...
autores dramáticas no hicieran su 
correspondiente junta de defensa, po­
niéndose a tenor de la moda,
Y ya nuestra extrañeaa ha cesado. 
Porque los autores van a tener en 
adelanté sn junta correspondiente, eo- í 
mo cada hijo de vecino. Ahora bien, 
con nombré disTínfo; |
La liámárátí «Unión de autores es 
pañoles».
El título tiene jgraeia, porqué esta 
«Uni(5n» ha nacido de la desunión dé 
los señores plumíferos, demostrada en 
una de sus juntas generales...
F. González Rioabert
Madrid, Noviémbre, i'^17.
0 m £ ^^m sm M m ih (Alameda de Carlos Haes junto al Banco de España) 
m  que S0 (ilItínpB de claridad, Jjéza y presentación de los. ch'adróM" M
' ^  ;§ecdón cQiítüuiu de CIPÍ)^ deja üúdé aDÓCE de la noche 
Glrán éxitd Ah lós eplsodlós'Quintó y sexto, fihah de lá grandiosa película de 
la casa Gaumont, que ha obteiBdó uh verdádero triünlo
' ^  T Ú  S
titulados vUlfcus y eí secreto déla , , ,
Completarán el programa las de; éxitó «Qiiería ser artista» y «En los^alrede- 
dores de Peronne», y el grandh|8Ó _eatréno, octó^ grandes exelusivas ae
este salón;, que es un encanté, de. béíleza pot sus oseenas que son interesantes, 
come el lujo y la presentación dó lá pellcuria' titulada
í á i  ^ B n d a  é h  i Ó s  ^ í ó s
f»s*Gf®p®noiai Qeiaeítffl^» ®‘í a |  lasad ias g av A P a lési ®*iO
Hoy Jueves en el
CINE liDD£RN0
M A R C E L IN O  DOM INGO
;Búéhd.éS' qno.
jr*
de vez én ¿háúde; Ids
El Domiogo 23 del aetuél, llCgatá a 
Málaga el batalládor diputado i;©publi- 
dano don Maroeíino Domingo, ooh ob­
jeto do dar una oohferenoia sobre pdlí- 
tiea do actualidad.
Entre los cotreligionailos hay mu­
cha espectacíón o interés por eonoeer 
personalmente al jovón parlamentario 
y'^esabehar su fogosa palabra.
Oporiuúamente daremos ,ouén^, qo
quienes on; nuestro deber de mfoiriaa 
dores y  eoiaentaristas, hemos dé e s ^  
vizar nuestra aialioióu a la pollUca
- ae v irir en unalitante^ habriljáoS
eonstante amargara qué aislaría »w;| 
nuestro espíritu el optimismo—en m - 
queftás dósié, pero optimi^ínm^al tm^j
_con que en ocasiones nos brinda la s
vida. ■ ... 'ñ
Hasta ahora, don Antonio Maora pa- r» 
tocia tener Í¿ ©xélhsivá para la gratui-  ̂
ta explotaoión de esas frasas que tanto 
vine han refl’ooiiado cUando' aleaBZáfaa-
a s f M ü
R E iaO V A C léll
Raro es, de poco tiempo a esta par­
te, el díáioga entre povítieps. y socid* 
logos y aun entre Ips ciudadanos es­
pañoles de todas clases y condiciones, 
en que no suena la palabra renovación 
los oidos de las gentes 
■ nifj-
mos a ceropr’endet el 
guaje qtíe el políbiép, níall0rqiim’stíele |
enqué
muy grata a _ . . .modernas, porqne ella parece sig iti- 
car la única y verdadera salyación de 
la uatria. de esta patria nuestra que 
P ------- ¿alia a la hora de
usaron sus discufsbs y en sus dpi^u- 
mentos escritos y aun en las oonversá- 
eíoñes particulares. NOj-nobstante, el 
marqués dé Alhucemas hós ha resulta- 
lÉo uu «íraB0|51ogo» d¿ tántp ó.iñáB,@r  ̂
til que don António.
De pocos días a 1a fecha, a!jg|ui0S pe­
riódicos do' dlstinfóé áaáti^esy buena 
parte del pábíieo han reeargadp sus 
ironias oontra.el. señór QáíCís Prieto, 
quien, al decir de unos y  otros,„tiene la 
ie n o r  parta pósiblé en la présldencp 
del Consejo do painistroB, dé Jé 
sólo víoné á ser un test&farro.o editor 
responsable pafa los caeos comptome- 
iidof... Y es por esto por lo que el
qués, burla burlando—pudiéramos de- 
?._______ cima Tinica-éir que rlendo,vauoque ello sea 
..mente a flor de labios, ha orfido oon- 
Tonionte hacer saber a la opinión: que 
nadie iñáfi que él e», á la  hora de aho- 
el amo del actual O&binete, aunrs.
ouaado alguna parte de la prensa y  
del páblieo piensen lo pontrario... Y 
ha interpelado en esa su pofif.e«ón dos 
bases que por unos instantes han he- 
eho reir á sus oyentes. ,
Se dice por algunos, y con visos ae 
eertiJnmbre, que Cierva, además do
y oonvenioneia en la presidehcia^ 
Consejo, aspira a' sustittuir como Jete 
de Gobierno a García Prieto. Y attt- 
snase, aeímismo, que fuera 
nó hay jefatura posible en el Gapluete 
‘ que ahora rige los déstihés da la'na- 
rién. t  el mátqnés de Alhúpefflas, pté-
seutándoioñhf hepabi’e
.montado y, como tal, tranMgenfco Y 
no se deja Usvar deexalíhO.^P^hy rid*" 
éulas soberbias, que no cuadran cen 
loa bembrw eqniUbrddc»^ h*
tan en peligro se
*^ReU()VaGÍón, santa palabra que, lle­
vada exactamente a la píáctma, puede 
ser el principip.de una nueva era de 
orozreso y bienandanza para esta 
España que tanto está neí:esitg,ndo re­
novarse pará Vivir su vida de esplen­
dor de otrosy a lejanos días...
Renovación. . iSerá,ygrda4)OOíno |e  
asegura, que vam^® ñ empezar a re­
novarnos los españoles éñ este Siglo
das fas déscííchás?.,. .
Alguien ha propalado la buena nqe-. 
Ya—que empieza a tener eco en lagran 
prensa-da España empieza a re­
novarse p5r a  provincia de To edo, 
flué son los toledanos los primeros es. 
pañoles que se dísponetf >  hacer una 
política de penovación digna de ser 
imitada por las demás provincias,
Leemos; . . .«Numerosos catedráticosmédicos, 
abogados, Hrlodistas", mili 
merciantes, agrieu>tores, artistas é 
industriales, todos ellos toledanos 
amantes del bienestar de su país, han 
publicado un notable documento en el 
aué abogan porque de hoy en adelan­
te se rompan las. antizúas prácticas, 
V en lugar de ser el Gobierno quien 
caprichosa y abusivamente nombre 
los  ̂candidatos, sea el pueblo quien 
signifique su confianza a aquellos hom
bres capaces de empreúder qna polí­
tica renovadora y benéficiosa para la
Leemos bajo este título en nuestro 
eojég» madrileño áa Correspondencia 
Militar  ̂Argano de las Juntas de De­
fensa:
«Sólida garantía es para el problema 
cultural de España el que haga venido 
a ,ocupar la cartera de lastracción un 
patricio que, por el oaitopo de donde 
procede y porcias décíaraownes. rcoien- 
téSdela Asamblea de parlamentarios, 
.ha de traducir en hechos los oompro- 
misós contraídos.
Segiia la prensa de estoS filas,. ant|S 
de gestión aígana, piensa el nuevo mi­
nistro informarse á conciencia de los 
asuntos de SU dapartaiaento.
En ese lapso dé tiempo, que no ha 
de ser mucho, dadas las condiuiones de 
abtiridád y  talefito fiél señor Roáés, es 
de suponer que loé ás0a()res documen- • 
tados han de ponerle al corriente del 
fúloblema do las escuelas desdobladas 
de esta porte, que desde hace.sieté^años 
está latente, sin que ss vea afia la fe­
cha en que haya de dár»^qi>hfefiéhifia 
solución^
Don Hermé*egllflo Giner de los 
Ríos, alma del desdoble escolar en Bar­
celona, podrá informarlo de la manera 
con que en la capital dcl Principado se 
llevó a efécté laf óreaoióq de dichas e|t- 
cuelas, y él diputadjp.. por Málagá don 
Pedro Góippz C^a&, fió cómo se pro­
cedió al cumplimiento fiel real decreto 
de 25 de Febrero d© ,1911 en i» óepí“ 
taj del i^diterráneo. Rilo pofií? b«e»“ 
tarle para poner férmlho a la situéóión 
anómala de los maestros fie las escue­
las nacionales fie esta villa y corte, que 
vienen atrayesandp el cruento palvario 
de oareeér fie sus éscuelaé, ¿on nfitóble 
perjuicio de los intereses de la enseñan­
za, y con mefiosoabo de los dereobos 
que asisten a los maestros a quiene© 
corresponden dichas plazas. . >.
uno solo de fas antiguas auxilwar 
rías que ordenaba desdoblar la sobéra 
na disposión citada h a , tenido ef^tiva 
(fieación en ésta obrte. Les antiguos 
maestros auxiliares siguen do hecho 
oomó tale», y  las vacantes ocurridas 
en el tiempo señalado, no obstante ha­
berse anunciado para su provisión co­
mo tales tínitarias, siguen en el mismo 
estado que antes del ordenado desdoble.
La razón, la justicia y, sobre todo, la 
disposición legal que lo determina exi­
gen que cuanto antes se ponga término 
a esa interinidad, y los maestros respec­
tivos entren en posesión de sus legíti­
mos cargos. '
Aquella acertada disposición que ten 
día a la inmediata duplioidád fie escue­
las debe ténerftel cupaplimiento pata 
realizar las exegenoias de la ley del 
57, y no sufrir más dilaciones,
L* población escolar madrilcHa re­
clama la creación de esas escuelas y 
todas las necesarias hasta dar por cum­
plida la sabia ley últimamente citada.»
Oelebrañios que ía labor cultural rea­
lizada en Barcelona y en ̂  Málaga por 
los señores Gfinep fie los Ríos y Gómez 
Chaix se cito como modelo a seguir en 
la oapitál dé Eapafta
G p n f í l ú t o  
s ó l u c l ó h a d é
Escribimos estas lineas henchidos de 
satlSiacciód, por haberse solucionad© 
feüzmente el confíieto obrero qu© tuvo 
su iflieiación en la huelga promovida 
30F1os oficiales carpiatfros.
Esá solución constituye uü.legUimo 
trionfó para la clase obrera malagueña, 
y ñosotros,obreros de Ja pluma, q a e . ^  
sufrimos como los demás trabajadores, 
penalidades y tristezas, participamos de 
la álegria que a estas horas reinará en 
machos hogares,ante la grata nueva de 
la terminación de la huelga.
En la repetida solución hay un punto 
que nos llena de orgullo: la gestión 
constante y decidida del dignísimo al­
calde de Málaga, nuesteo querido: am^ 
go y correligionario dort* Enrique Ma- 
pelii Raggio, que no ha descansado un 
momento hasta conseguir de ambas 
partes úna fórmula de avenencia.
La labor desplegada en estos días 
de intranquilidad y zozobro por el alcal­
de, es acreedora a Jps^máyores elogios, 
plácemes que, ai conócersé anoche la 
noticia fiel final déla huelga, le tributá- 
baítoda Málqgav
,Ese grito fie jvivael alcaldel que, 
dééde una fechai que sé pierde en la 
remota noche fie los tiempos, frase 
consagrada, no percibiaraos, llegó, aqq- 
che a .nuósbóe óidp^brotafio del fondp 
del corazón fié unú noble masa de 
obreros,
lYiya el alcaldel decía con voces |  
entusiastas el pueblo obrerp malague- 
ño y en ese viva veíamos nosotros el 
bosquejo de días felices para la cauM 
redentora de ese mismo pueblo que, si 
eq ̂ gún momento pudo estar dormido, 
despierta ya de su letargo y se coloca 
ai lafio do quienes siempre fueron sus 
defensores.
En e l  C olilG rno
i  ros ébáúiatas y ramos afines, titulada 
«El Prpgreso», danfip su coasentímienr 
to al aúniéiítP de un 15 por lÓO sobre 
ios jornales qüe rigen, en la escala fies- 
d'e 0‘25 pesetas áéi aprendiz hasta el de 
4 del oficial.
Por los patronos, el alcalde, Enrique 
MapellLÉl gobernador;. da i?/vas,— 
Por los carpinteros, Francisco Díaz. 
—Por el Comité de huelga, fosé Alva- 
fcz.* . ■
Esta solución: servirá;. d¿ basé .para
.fosetvaElaaiufMdfo^^ _______
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Cbiúo en las nbeírés ántériPrés,; el
acontecimiento 
cinematográfice!
É T s i le n c jó  d e  l o s  m u e r t o s
hermosísima obra cinematográfica en 
cinco actos interpretada por los princi­
pales artistas de la notable casa Gau­
mont. ̂ Exito asegurado.
El Domingo continuación de «Li-<̂ 
», ‘ ‘
' Á las riueve de la noche se congre­
garon en él despacho fiel Gobérnafior 
dvíl, fieápués fié lá Véünióü de que ¿n 
otro lugar damos cuenta celebrada én 
la Alcaldía, el alcalde, don EnHqué Má-
local de lá JuventÚdl Republicana ofre- 
cl& animadísimo aspeete.
La legión de hijós dei’ trabajo estaba 
allí reunida para conocer el encauza- 
miento da laihuelga.
El presidente de ia Asamblea, com­
pañero Evaristo S. Navarretie, explicó 
lasgestioaes fine se hablan réállzádo 
hasta el momento, extendiéúdése en 
consideraciones muy atinadas para 
aconsejar a los obreros que perseveren 
en su organización por que ella es la 
base paincipai para el triunfo.
Mientraa regresaba del Gobierno ci­
vil el Comité de huelga, el consecuente 
secreiario describió lo orifico  ̂de la si- 
tua<é!ón por causa de ja  guerra, censu­
rando duramenté a los acaparadores, 
principales culpables del encarecimien­
to de la vida.
La presencia de retorno del Gobier­
no dril, de los individuos del Comité 
de huelga produjo en la Asamblea un 
gran movimiento de expectación.
Hecho el silencio, José Alvarez indi-  ̂
viduo da dieho Comité, habló breve- i i 
ntente, diciendo que lá solución consta­
ba éfi el docúmento qüe debía leerse.
Este documento es el trascripto an­
teriormente,
Pet||ué | hablaron otros compañeros 
encareciendo la imporiancia del triunfo 
obtenido, que redunda en beneficio de 
todos los gremios, por que ese 15 por 
100 fie aumento se ha fie conceder a
obrero, al susodicho Comité de huelga, 
a Navarrete y al Alcalde de Málaga, 
finaliza el acto.
El pueblo honra a su  aloaldo
Las manifestaciones expontáneasy 
sin preparación fie ninguna elase, re-
n el momento que la compacta ma­
sa obrera abandonaba satisfecha el lo­
cal, todos los trabajadores tuvieron el 
mismo pensamiento: el de dirigirse ai 
domicilio del alcalde de Málaga, don 
Enrique Mapelli, para rendirle testimo­
nio fie afecto y simpatía por su plausi­
ble gestión.
La idea se convirtió en realidad, y 
más de mil obreros se encaminaron a la 
callé de Strachan, situándose frente al 
domicilio de nuestro querido amigo.
Los obreros aplaudían y vitoreaban 
con entusiasmo al alcalde popular, solí 
citando su presencia.
Requerido por el puebla que sabe 
agradecer el bien que recibe, se asoma 
el señor Mapelli a la véntana, y estalla 
una imponente ovación.
El digno alcalde dijo: «Os doy las 
las gracias por la inmerecida ovación. 
jViva el pueblo fie Málaga! y ¡Viva el 
triunfo de vuestra causal»
La ovación se reproduce, retirase el
señor Mapelli y la cariñosa y expontá
tía
El presidente, buen niatémático, hizo |
peni los individuos del Comité de i la cuenta de lo que ese aumento repre- 
huelga y representantes de los patro- senta en los djstiaios jornales, 
líos carpinteros
’’*|RenÓTaclénl-saBta Patabi-a 
hoy está teóricamente en los labiQS 
de todos los moderaos españole?—Yen*¡Renovációri!... iBievenida 
gas per donde vinieres; j  que les hom­
bres todos los hombres, sepan y quie­
ran recibirte oemo merecesl
La «Eñ Unión dé lñ dññunión»
Empezaba » extralíarapa que ioi
A tG n e G ^ iP o p u la i* ^
Por disposición dej señor presidente, 
se mega a todos los señores socios de 
éste Atóneo.se sirvan tsistír a la Asam­
blea, que tendrá logar hoy 20 fiel ao- 
túal, a las 9 de la ixoehe, para tratar 
asantes de iñtesés y nombrar la Jante
Directiva para el próximo año.
9s enearecé U asisteneia puntual.-^
Bl wsretapio, Jdsé Qarp^
La reúníón tenía por objeto buscar 
la fórmula de kyénencia que pusiera 
término al cóhflidtb.,, '  ^
Tal era ©I del al-
óálae, y así lo manilesió en correctaa 
frases; diciendo a loeieunidos que dé 
allí no saldría nadie en tanto no se die­
ra con la sqlucíln.
Se debatió el asunto con la exten- 
slótt que requería, haciendo valer los 
'obreros la razón y justicia de sus peti­
ciones. . /
Los individuos del Comité de huelga 
que llevaban amplios poderes de la 
Asamblea, hicieron pertinentes indica­
ciones y después de largo debate eü el 
que interviao diversas veces con suino 
acierto el señor Mapelli, llegóse a la an­
siada solución de la huelga, firmándose 
el siguiente documento:
«En lá ciudad dé Málaga a 19 de Di- 
ciombre de 1917.
Los abajo firmantes, contratistas y 
maestros fie carpintería anexa laír 
eonstrmcciones y los ro^ssgtres y patro­
nos de carojíLt^a y ramos afines de 
capital, prestan su conformidad fi
petición fie la ¿oeiodádfin carpióte-
Lusgo insiste en aconsejar ia más 
estricta unión y solidaridad perfecta, 
elementos primordiales para alcanzar 
el triunfo como se ha demostrado en la 
ocasión presente.
Congratulóse del feliz término del 
conflicto obrero, elogiando a cuantos 
han cooperado a ello.
Dedicó frases de encomio a los pe­
riódicos «El Regional», Es PoítLAR y 
demás prensa malagueña, por, los co­
mentarlos favorable a la dase obrera 
que han hecho en sns informaciones.
Pidió un aplauso para los periodis­
tas allí
nea manifestación de simpa  diapen- 
sada por el pueblo a su alcalde, se di­
suelve ordenadamente.
Nota sim pática  
La huelga felizmente solucionada, ha 
ofrecido en el día de ayer una nota 
simpática, reveladora del desinterés y 
altruismo de los obreros.
En el Hospital civil hacía falta car­
bón y como carecíase de medios de 
transportes, la cocina iba a quedar 
huérfana de lumbre y sin alimentos los 
heridos y enfermos.
Se habló al presidente de la Sociedad 
de carreros, quien teniendo en cuenta 
la urgencia del caso y que se trataba de 
beneficiar a los pobres acogidos^ en el 
benéfico establecimiento, trabajadores 
también como ios huelguistas, puse al 
servicio del Hospital varios carros 
para que transportaran el combustible. 
Rerllzaron la faena gratuitamente.
O E L A G U E R R A
1“
? El ilustrado capitán de infantería don 
f Julio Mangada, que ha entrado a for- 
■ mar parto de la redacción de nuestro 
; eolega El Mundo, de Madrid, para tra - 
¿ tar de los asuntos de la guerra y que 
*nia w» UCIIUU1-- I firma sus crónieas con el pseudónimts 
we presentes, y los ehrero$,íei^ I d'osé Franco, h.zco el Bigmento^meio 
pendiendo a la invitación de su presi- I acerca del nueve 
dente, tributaron una ovación a los re- I harán los alemanes^en eljrente ooeiden- 
preséntantés de la prensa. I
Continúa Navarréte y encomia la a c - I  «No dudamos que se avecinan áisg 
titúd dei alcaide. |  de prueba para los aliados; no podemos
Récíamá un aplauso parala Juventud |  negar que los Imperios centrales, libres 
RcpubliCans, por háfec-rbedillQ galaá- |  del peligro ruso, preparan un fermlda- 
^omente el Issal párá celebrar las réu- I ble asalto contra el frente Oeste, dispo- 
nifEcs,"'aplauso que es otorgado e n - |  atiendo do numerosísimas tropas para 
medio fiel mayor entusiasme. ■ |  ello, aun cuando el eoncurso austriace
Se concede un voto de gracia» al i sos haga loapeekas que peeamos per 
Comité de huelga y otro ai presidente |  exsese al decir numorotísimss y que loa 
de la asamblea. f alemanes no disponen de la íuerza
Y entre entusiaataa viva» al pueblo |  aplastaatie 4o que H am  gala. Sí; íer-i
será el asalto, y  repetimos ao 
dudarlo; ¿pero por ^aé no esperar ^tis 
la resisleaeia tambiéa lo sea? Les alia­
dos están couTencides da la gaenra 
ha de resolverse en el frertte Oeste; des- 
de baos tiempo están percaládes áe lo 
que se les viene eneima, j  es natural 
que se hayan prevenido y que, come en 
Verdun, reeibirán áignameute a sus 
adversarios.
¿Náaaeroi? Oon k s  oilsi ŝ se haeea 
juega»' maraviliosos, lo que se quiere; 
sólo diremos qué ai es verdad, como 
alguien adriaa, que ornando la» almas 
sen ds reeio témple ykay  inteJigenda 
poderosa para guiarlas, aun cuando 
yapooos eafioues, se puede triunfar, 
hemos de convenir que el alma de los 
aliados no es de eristal, posee la pode* 
rosa inteligencia que ha de guiarla y 
tiene forjados no pooos oañones; asi, 
pues, hemos de esperar con calma y 
llenos de fe que la bravuconada alema- 
maná acabe nuevamente en ñasco.
¿Por dónde el alud sustro-alemán 
ee precipitará sobre el fíente occiden^ 
tal? quien cree en la violación de 
la eentralHad suiza, existiendo gran* 
des fundamentos para creerlo así, pero 
es probable que los eu|zos no se resig­
narán a dejarlos pasar j^ánquilamento, 
y  además, ha mucho tiempo que el
la suspensión «mpteQ y suelda que 
@n el acto decreté para los dos emplea­
dos, haa eido em plagados palN̂  qno en 
el término de 34 horas repongan la 
esatidád distraida, sin lo cual ká para­
rán los perjuicios consiguientes.
Pop basa-lialiitA«lé|i 
Ayer firmó el señor Mapelii otro li­
bramiento a  los maestros de Inatruo- 
dén pdblica, por ol eenoepto de eaŝ a- 
háhii:aéi|n> cumpliendo asi el oíreei^ 
miento que les hiqiera a los miamos en : 
la visita qué effietáároá a lá Aléaláiá 
por ©1 expresad© motivo. i
Alojamiento  ̂
Accediendo al ruego que el señor ; 
Mapelii les hiciera, íes señores don? 
Laureano del Castillo y don Enrique | 
Sames Marín, han puesto a la dísposi- i 
cién do la Alsaldía el edificio de la< Au- j 
rora» para que en él puedan alejarse í 
las faersas deía guardia civil reeoncen» \ 
iradas en la capital, durante el periodo I  
actual de huelga, son lo que dichos |  
señores kan protestado a la Corpora- I  
ción, y espeeialmente al señor Mapellii |  




E e tó m e g o  e  |n |p $ U Jii» lr
pou'jintiguas^ que a©«ni «sm a
0 1 O f E  SSÍ'B RHI^'
Lana creciente el 21 a.lqa.|^ 
Sol, sais 7-l« pónase20
£n  el despacho de Alealdia tuvo 
owtuoH efecto una nueva reunión de pa-
maudo aliado había previsto esta oon- |  tronos y obreros del gremio de carpin- 
tingenoia. Muy bien pudiera sor que |  tetía, en 1» eual pudo comprobar el se- 
Ver^nn Inara Jiuevamente ól lugar da |  ñor Mapelli, que tantos «nos como
la acometida. esto suponiendo ? otros,se hallaban asmados do los mejo-
Las tarifas do cabbtajé
El presidente efectivo de la Oámára, 
den José Alvarez Nef, que con los pré¿ 
Bidentes de las Cámaras de San Seb^- 
tíán y Alicante ha formado la pouencrg 
gestora d i la modlfieaolÓH de las táfi- 
fas de cabotaje, envía nota de Ib qj^e 
se ha logrado, que esjo siguient^^  ̂
lMtdifieaci«nes h0Chns ñl real d^r^fp
El Llavin
A R R IB E R e V P A fC U ^ L
i l M t a  il  i f  p j i r  I  p w  |
Í M M A
BaAnda da oemna, hen«mí«Rí»9, aaacos, 
9wniHaifA, t â̂ anóa, aettiNitos, céS. sAe.
da séaa y la<ahi, alambres, estaño», héjailata.
La Mñíataiái^ffiaa
OtmBteaedoBSB metáSSa». Poeató) fijos y güratoirlos.
modificar parcialmente
caso de notoria justifieacién.
queloa«Uado. no . .  tó tlelj»r.o  con ? « .  deMO. p .«  T.nir .  « a  I W .  P P t|, |-
nnao  varia, ofonslva, © I
Di Íb entrevista con unos y eón otros I ritinio jjiáít «üida# d i' que los 
Que so * ®*1*® P®* separado, sacó I  de eabotaje se realicen ion regularidad
01 señor Mapel^ fiSo;r b u ^ tS  ÍM |ig< ^ l  |
ne*.eomuniSnd«aJ: ®8Í  al isfiof B » - i  ill ÉásfiUlfiitano, p|M |
ib-níadn;»3 de tódás B ^ehoi
miAe i e tiecna m i y Ba¿Til para Paírásarrilas, Oüatrátistáií yUjinaB. Faaáitoóa. d» bronee ■
de 20 de Octubre último.—Facultad1aé yliehienroenpieBas hasta S iOOulograaiosde.pesav IJaliaif maoáaieo p»rA toda elaSe da trfbS’ 
las tarifas, en j ¡ /̂TorniUadaaoninieKaas y tnereas eB brnto orasaadas.
]»iéMÍ6a te l^á iea  «I« llaíalárgica», M álaga.-r-Fí^a, w» .
riD.iKmtaa>to,l. ^  e o a p B ,»  HIERRO rOHOlpO V IE ^
iba TÜoSs efi.~
traste con loa propósitos de Hindsri-^ 
burg.»
Notas municipaies
O p e p a c jó s ié s  d«k ( la ja
lugfisos
Pesetas.
Existontenoia en !7 do Di* 
élembre . ¿ ¿ ,
Ingrese por deügoeilo on el 
Matadero del Falo . . .
Idem por degüello en el 
Matadero dé Teatiños. .
Idem per degfiello en el 
Matadero de Oburífíana 
los días JO, 11-12,1«, 15 
y 16 del mes actual . .
For espectáculos * . . .
For Oémenterios . . . .
For Oomentorios (resuitas).
For dóguelle en el Matade­
ro centra!. , . . . ^
Por Mercados y puestos 
pfiblices, del día 17 . ,
$dem por cabras y vaeas de 
leche el día 17 , . . .
For carnes . . . . . .
For éáeres fáéfiéros y ba­
teas. i . . . . .  .
Por Inquilinato . . . .
For earrnajes . . . . .  
Por arbitrio de aguas. . .
For recargos sobre cédulas 
persenaieÉ . . . i .
For oódnias personales . .
For solares . . . . .
Por patentes . . . é .
For Abastecimiento aguas.
For Abasteoimiento aguas 
(resúltás). , . ¿ , .
Por aves dé corra! . . ;















d]í4| a i 2 ds Ilívas, eemo "
li puriCéría opoi^Rno qn# so ódavéiJ*’ 
ra a patronos y  obreros earpintoros a 
otra nueva entrevista éa el Dobíernb 
civil, a cuyo, f  oto el Jtobernador 
pupuinipnToniéqte alguno, par&’vei; df 
solucionar él eoafiieto lo antes posible, 
fundándose para ello en oí aflaer a  Má-, 
laga que unos v otros debén prefeSár.
E s ta d l^ t ip a  
El señor aíqatde, con el fin de dar 
onmplimiento a la real orden del mi- 
nislcrio de Fomento, ha ordenado la 
formación de una estadístiea do la oan- 
tidad de carbonea mineraleB que se 
coasuman en laá iidistlifis de OsW Ü - 
pital.á fia de fijar el orden dq prelación 
p ^ a f l  sumisi|ftro de dicho eombus-
Igual estadistiqa va a llevarse a ofeo- 
tp respectó aj cónsuiiK) dé igasoliná 
bénzel y aús síinliaréa de Málaga.
i-iíii . lii .... I
O a  m m a í é í i á é
En ^ei.sorree general llegaren de Madirid, 
deá Bodolfe Féraz Montes y fajutUa,I H®®« ií rer a nii  














Ciástos menores en los júz* 
gados de ínstruciíón . ,
Limpieza de puestos sani­
tarios en ia quincena de
Didambre. . , . , .
M/'íic.̂ ’ey ....................i ,
O dírf gí í̂ . . . .
A íiu'bí’í’í! Cí ú');fctío i’iíiCíiti*
..z ofígÍ3j!¿<ics eú eipÉr- 
gtis SaníígHo , . . ,
fiabilacíéh |>íira 
íroepsra Ottubrfe . . a
Colügii? de FármáK étflicoé 
poi' cuííita roeaicinag. .
FaenitettViíS titaifeies por 
ÍÍGvieíiib’o . . .  , .
‘ Módico cid OhurHess
Novíei&hre .
Módicos especíaíisíes 
ilovkmbío , . ,
Móliií&s fe apera amtera ? tus
que presíaxi
iur&os poí- N -; ‘ h " .
Maíeml pfcr'S' U t n-- /;. .. 
corro d« í.’ '. .
Módicos fíX?.i Hc-
vismbra . . . . . .
Oosíkgents |;rovindai . .
Por cuenta de la segunda 
anualidad para pego dé 
los adifiolos de Oampos .
Emj^vréatito de convérgiiéit.
Jornales en los jardines del 
Parque dei 2 al 8 . . .
Teta! áe lo pagado . . . 
£xi3ton$ia para el día 19 .























. í . . . . 59.043*&1
El «feñor Míipelii,firme &n sus propó­
sitos p»r ia más recta ndmí&istracióñ 
iuunkipsi, UQ cesa de iuspeoeiesar el 
traba] o d@ cuantos dependen de la mis- 
para>8rdorarsc de si cumplen con 
el sometido quo a cada cual ie oBtá 
asigaade.
jl«suHado dé osas inepeccianes, ayer 
sotó .que,;habienGÍo scMsíoeho el indus­
trial don Joeó Rojas, por d  concito  
de arbitrio ds farnés, 47 peséttó  ̂
céntimes, en el puesto sanitario dé 
Meralés, de ona partida de sbaciiutB, 
Mgáa reSbguardo ^ue obra ya en poder 
fielaeñer Mspelii, sólo ingresaron el 
reaaudaáor y auxiliar dei mismo, 88 
eéniimes, que es lo que han dejado 
tambióA «oiialgaado ea ia matrb! del
libro resguardo raspeativo.
For diohft oousa, y  sin perjuicio do
cuál
Bé Barcelona, el comandante de artiUéría 
den Lueae Msnasterto y señera.
Be Jaén, den Jeté Vaiis fitoremlnas y sú 
esposa, defia Tlctei‘iá BpgafeA.
Bé Sevilla, dmi JéSé hénjúméa", sü ¿éyesa 
y bella hermans yélltlca, y ituestre estimado 
cemyaBero en la prensa den Juan Arpnas, 
redactor gráfico «Bl Regional».
De iiíaráélie, él téniénte eeronel de Infan* 
terfa de Marina,den Juan Santalapiedrui 
De Oérdeba, don Julio Qlrándli.
De Renda, Ies directivos del Oomité mau« 
rlsta, don Juan Sarda de Aiéaraz, den José 
Cbervás y den Angel Fernández R^no.
f
La socieddá axcurslonfstá Pro Patria xeá* 
Uzará la siguiente >e;i^urfi#n el (ha fifi de 
Diciembre actual:
Panto y hora da partida: Esíí'^óB de I$is 
fiüburbanoa a las i  para éalir a laé 8j4.
Itinerario: En tren basta la Estación de 
Benagalbén, y desda áquL a plelpéádnde pér 
ai arroyo de Cuevas, la Fuente de tos Mari­
nos, el Cerro dd Tio Cañas, t | Arroyo de 
ios 6ran8d.|aésy résCáiléjones.éé lisgará ai 
Rincón déla Vidoría/continHatade per ía ca­
rretera bñdaol raba dotidliii eojeté el tran­
vía.
Hecorride apr^xlniado a pie: IS kitómetros, 
Preaupuesto aprozlmado: Pesetas X'5I 
Observaciones: Almuerzo individual.
Los séflores que déséén ceballeria áviia- ran basta el Jueves. . •.§
Sn iá pñréomjta defianF Jflán.se bt <?d«bra" 4o ia boda da te baila aefierita Boloros Gaba* 
lio, con d  ápféciftble jQycn. den José Lépfz 
Qutiértsz. '
Fueron apadrififidos por den Anlbhfó fii* 
bétlo, padre de ia novia y doña Josefa #itié- 
rrez, madire del coatrnyento. :
El ntióve;mattÍmonU), el 4ue déseatpós <ÚB* 
cbas feUéidedéñ, ibarraó ;n Srabáda en VÍ̂ - 
je de bada., '
Fernández. . -? ^
Para el día 8 del próximo mes de Eneró há 
sido fijada la beda de bejla «cí^rjtetPil^- 
na Aurioles de los Biscos, «on nuestro esti­
mado araf^o don Autenlo •usrrero BUerréro.
Ha venido fie AÍni^íá/ nuestro estlmafie 
amigo deft Pedro Pérais.
La distinguida señora doñía Maaaela Sán­
chez, ylud î'd  ̂Salfér, éñciiéntr^sé iñáa aíi* 
vfíidB de la doieneia qúeTe afifieík; * 
Beseamósle alivio total, ' • * :
dén teda felicidad bá dádé álub uá faéf̂  
meso niño, (a distinguida señóra (toña IsebM 
líartesíRoca, esposa de nuestro partlaniar 
aMgC fies Enrique Herefiía BiMíér. '
Por tafi grsdo súcesó’̂  Xarailíá datóos h 
dichos señores nué?trfi énBérábdená.
Eli el Gebiérflo civil
El Golismo
de lo s  Ex|iihi«gcléí^ii
Una eomisién del Consfijo loeal B« JEx- 
pleraderes de España, con m  ¿presidente, 
«añer QÓmes de la Bárcena, visité ayqr en 
iu QcBprimdar civil, a Mu dé
. Él señor Rodríguez t,„ *
enalfecefif ras"para lá patriótica 
qtele íiierece todás sbs sitnpáfías, ¿u 
ciéndosca Sii yfit ^tfá céánfó pÜéBá léí 
Util, éitíaíméhte, afií temé sít eohsidbra- 
éióíi péi^baal a lés helorls déi Cémifé.
Iqfis|rvieiqfi -Uw
gáé d ls |o ilh f|i f i  168
O a r r i l l d  y
e, ét  l u  kade-
íes í  w * naycgaclóa fie altura iv
en puertos « -
Sefiaiamienio oél *i»o mínimo de fle­
te (5? categoría) pira lo f tfaiwpwtes 
fie carbón. . . - j ..
La tasa dei «arbéii para el rdileno fie 
fas cgibol^as de los buques que lo 
transporten.
El régimen fié favor pará loa vlao» 
éá éátegbria eipécial refiúeiáa.
Lá ásimüaCiófl fiel puerto fie Bérce- 
lána CQfi lea fiemás fiel Mefiiterráiieo, 
para anular él trato diferencial más ele- 
fia|b} ten|a on las tarifas previsio- 
aams. . ,
La inclusión eBt'*e los puertos sin 
recargo fiel 25 por lÓO de los de Caste­
llón, Qijón, Gandía y Águilas.
La reducción #  el
consiguiente BéhéfiGid é l  | l  ñ |te, de
ta materiaieB fie construceión. Cemen- , cal y yesb^qué C K ?  * ca­tegoría; aceites industriales; extractos 
Curtientes (asimilados a las cortezas); 
herraduras; naraBjas en cajas (zSithyá- 
das a las frutas frescas); nueces (asimi­
ladas a las secas); ocre, eetores en poí-1 dirá d«l señor Ooncejái den Antenfe «fet 
vo, pasta alimenticia para ©1 ganado y |  daMoraijs^ rfciectenaás con
conservas.
j^La desaparición de la
G R A N A D A  -  ^
-•Ŝ pmrfoBbto de«al t8i36 para la próxima Membré!Abonos y. priüiáféSl matffúw.
«on garantía de riqueza.
P ^ l lé g i to  g n  M hlitgm i O a f b  d g  e « a p le le %  núm^
FsÉé* imtoí*Íé«í y «■***̂ 9*̂ ^̂
A t i f l Ó l l P I G A  1 2  y  1 $ .  a 0 A 0 H
2 8
ÜÉl
Solücttüd dé don Alfredo Jaén, Director 
de la escuaía Nsástica, interesánde ee le 
asigne una retribución para cesa habitación.
Moción de vsfios señares ceficejal?.*, refe­
rente a !a fidmlniatractén mutiíéfpal.
Ót é a ^ l
unidad fiel vo­
lumen metro cúbico, que aparecía en 
las tarifas dél Meáitérfáae©> y no e» las 
demás.
La inclusión en estegoría numérica
c&s que se celebren eh la plaza de Teros.
Otros procedentes de la superioridad o de 
carécter urgente reelbidés deep'ués défdt- 
ínáda esta órden del día. '
Solioitíséies
Dé don Biego Fernández, dén Julio Hur- 
disán, don Francisco Torreblance, dbn Al-
d e t o  alfBBbraj, tejidea de  algalia , |  *""'®
juguetes. '
La uQifleáción de los fletes del Me­
diterráneo; al GaníábrícOi eou los fiel 
Oantóbrieo al MediterrAoCo  ̂coa io que 
aquéllos se benefleian en las cinco ca- 
4eibfía^ dé 2§ a 30 por elenjto  ̂q o ^  
también los puertos fiel |u r  eos dél 
iférte. ■ ■ .. -h;.ví.
La aimpUcación de las tarifas, pqr 




Aviso a los indifát^átelq
La éámátá atiah á ios \iófiusírl|le 
quevtflízan carbón nñftéírál, que páfa 
Ve|;Ulái Él suministro y éstablscér fiiiS;;
turnos de ¡^reíerencí»; sé ha dispu^fo
por- la sttpéTioridad lé foimácldnfif 
ostádíbíiCA^é p'etmlfcá átenderiós dbii
Pe don Frapclse© Mar tos, relae|?ne^a. sen 
el acueducto fie San Telrao.
De té viuda de Lóu véle, referen té a les se- 
gurbs qué sé proyéntán verificar «oble fa 
nueva casa Dapltnlar y Clrup© Escplar l$r- 
gamín ¿ .sDs los propietarios dé éásás de calle 8e 
la Méeqúítiila, sobré llmpiezá dé lá bítantárl- 
íta dé la misma. ' -
De don Antonio de Hontc» Olivera intere­
sando se ie nombre para una plaz| en Cfonta-' 
duría
Üe den Juan Ortega Prieto, Sobre ébrás 
en la calle da Jaborietoá.
De varios vecinos de esta Híudad, pidien­
do continué en ef cars® de adn^sdrafior fiel 
matafieru 4»1 Palo fioh fefiro .R«iz Araoréf
talación eléctrica en la Bartksa df ebu-
rriana.' ■ '  ̂'■ '"J ;
I c a f d é  ConoiíisijSéés
La Junta diréetivá del Ropero írepiíe las 
gracias a las antiguas alumnas je  Ja Es- 
ciitík'q'üe, teisiaeníes en Málagaí'y de 
slja, y en hernioso êsqí̂ ita, de solidaridad 
earitativa, fian contribÜidb con siis ddhjati- 
Vos y les rúfga' ijo dejen dé visiíaí lá éx- 
y dé asistir ál repáríó. '
De lá ProYitteía
En la bailé Real dé CaSabermeja; riñeran 
los vecinos Jlian Rüiz Montiel 'y Alohao 
MárenO Pedresa. : O
El priinéto apuntó a su contrincante 
eén una escopeta, no llegando a disparar 
por la oportuna intervención de una par** 
ja de la guardia ciyil, que Ip desarniá.:
Lo§ dirimeníes fueron detenidos y pues­
tos a.d||pd||ción del
La guardia dyii del p 
Abdalajis infevino, éíi lá
u  ' ' .......  “  ^
ueste dei Valle de 
a cáffetera, al «ea- 
José eórtés Rodríguez; u» revolver
FIrá  qde tá re se »  malagU^os 
HO piíédah Quedar pcir fá tá de d l ^  
preLri íOs e« ios repartos futuróa;;^- 
rjegá 8 éUáattoí tod^áéiáref de ■ 
Mjíága y f̂a  ̂ptovinfeia utÍlíc«¥Cáto(r^ 
micefal qua éovlen á S^CfCtaría |Aía- 
rnéda, l U» detálle dé sú eoríéumó niéh- 
lu a í^ ^ m u ^ á tíd é  dpii
eombu$tibie y el precio
glpiyip br^ve el ^j^zq ^da informa- 
';.Cf Cĵ VéQe'Criós • luíip* ■ 
^ a ie s  fiitogenM^^áVtode s td ^  d 
que soB para eílos de tan exlrádrdína- 
Jplntorfis.
Dé 1 jfié Mtrfoi^. éjr¿éíámación de dcñai ^M&Tíá Luisa Rubio, sobre inquiñnáto. | qt!* usabá siH la eorrespondientc licencia.
Be la de Hiciemt«i en liMtaBCia de doña 
María daJ flarffien hfeaa yRdñjÉj. .
Da la misma .y de 1|̂  Jtiridlca, en escrUo dé 
don Rafael J. iáUé réíácloñado coU él cobto 
de arbitrios én pérlbdti ^écutivo;
Dé ia Jurídica, en solicitud de don José
Fernáfidéz. jaobré áp l^ jón  de up metro fie 
aguÉ̂  Torremotíney?., V ,
De la misma, eñ 'instaúéiu de Salvador Ca­
ñas y Rafael Ródrigúéz, réClbmandé her eé- 
elnentés dei trabaje. ^
De,la Ml9m.a,en f,scrIte.^don Fedjíro Alba- 
rracin. zobné ptorj^m’ontp., dq -.ésctUiura díe 
^ropiédad je  1̂  metrô  di| ahuás^dATótr eme-
Deia ntisma, rsiaclORadé con la aplicación
Cu Yunquera, en lá cása mlniere 9 de 
4á calle dél CálVário, se inició Un viento  
incendié, qtié pronto tomó COnsfderábles 
proporciones. '
La pareja dé sérvído, que al pasar por 
dicho ¿ítlO'notó él *s|n¡e*tfoi ápréáúráse a 
avisar á la duena María Domínguez, única 
persona que sé encontraba en la casa y que 
no sé habla apercibido de nadár 
Iñímediataménte y con auxilio de les ve­
cinos Antonio Salas, Salvador Vicario y 
Manuel Cabrillana, procedióse á atájarla 
acción de las Uámas, qué amenazaban pré-
de nn metro,/de agua* fié TorremeTineAPor f inniédiata, donde por
- - i ser una bodega de vinos, hubiese sido de
 ̂ fatales consecueafias,fion^só 4*1 todp-
P£den dd ̂ ja para la «esíón eróxlina:
_  ' AtTBWfDf 'Dfrplfl
eoraunieatíf** ^
f;pvlRei.aktra8lada>i(tq delniftiiiislé* ̂ de lá éobérndcidfl, rélá¿!;r,''‘Áda cen̂  añéñéción de lasfilferentez^tuéstlenei 
lílda* con lab coneesianei de aguas d« Turré- "
otra d« lá Adtóirilstráffifiá cbbljNdO’ 
nes de esta provincia, referente al ídip'uieitó 
vibbEHdádeAi-'*'''̂  ̂ '■
' Hseiitos dé defia úfi’raadsca
Juan Qómez, dando gracias por Ies acuerdos
de plsáme que se les han comunicádo.
Expedifiute instruido al maestro, den Eaf- 
Vaderlfavas Cetrina.
. Rota de las abras éjeoutadas per adminif- 
tr^ón  en la samana del 9 ai t i  dei aetua!.
, Pflcto lél ilii|zgadb de lAstfaelIóp dél dis­
trito dé fa Alameda, ófrecieRdé lá caúsá 
qúé fnVtrüyo por roturafié ttna urna electo- 
tál. ■
clpnafie.,C9n la rnetlfiajielén dél pádróa do 
AnMines. ' ' ■ ■ ■
pietanea de la Oemislóiifisiiipiada cl 
| 9i #8w4natr«lr exp«d|^teali^|qtqfi© de- 
8*n «1 árbíírfo fio
Nszlla « Eii>ag«aa«>in®léft 
' D o f c - i m t r á o i t a o . -
l3BKVíqiQ DOMICILIO
pescaae .̂ 
{nfoméde; ^ ^ ti^ g g p  athiirfea, on ro-
A l f r e d o  R é d r í g a s z
]^ameda ¿é - - f  eĤ fpao nüríL l74
^fósitoiCñiidefie JúranSfi i t  
;; j ja a ta á  Já lb o n ap c i) '/ r
¡' '»-‘virTr*vr*vr'nr:nr ';y ■
speipji!) m i i K i M i  M  € iN e iA s :
J|oy Jnevos fiel & Isf áRej-
yo jo  la npjDÍie,
ea lop sálongs jo  ofita cqítp 86pi8jláá|J 
Svgn ^ry fq ir ^ | r o  d  lopp 
íLáAAVispás», (eqs 
alas.)
Después j e  'aígtíhóñ ésíUcrzos fuéáo- 
minado el fuego, que se supone de brigen 
éásnal̂  no habiendo que lamentar desgra­
cias personales y siendo las pérdidas de 
escása importancia.
En la playa j e  Sabinilla ha apatecldp un 
. CAdávér,eüyo estado dénota Ileyar bástante 
tiempo en él ágpa, présentande numerosas 
heridas, como je  háber choca jo  eonJ^á 
las r p e á s . ' "" ' 
El juz^do de s,e pers&pfi en el
lugar dWállággfb/'ipracticándó tas jilígén- 
cias j e  rigor.  ̂ t
Se supone alie: sea el cadáver dé algún 
páufrágp: de V|pqYheíigétojfe. " ' ■ ^
6|BK|ĵ  V Banimiien^ fie todas alaseŝ  
#lWéoer jfi
l l ‘7S
Se haeé tm htwHe vegala ó táufo aRsói* «sj. 
eempra por valor de 2S pesetas. '
bfifii^:«iiraeiéh radieoida etdbii, 
cdMfie^etsydnrazadeloipies,^  venta oirAroRa^
tejías Orieqtifió.
i%Hl Tdayi^»,-.^. Fm^nattao''! .̂':
Semnna 51—Jueves 
Santo» de boy.- Santo Domingo de 
San t)8 óe mañainm̂ Sentó 
wubij^ para hoy.—En Santo Tom^- 
Per í̂isaAánn- ‘I4etó< '
MÉ
E L  C A N D A D O
AiitiÉeéilDÉ l i i  PDPieotopfa « I  por mayoi* y  h im io p
CaUé O M ü fantes Especería) y Marchante
0 « ia f4 ic a iá a /8 s a * a a iis a ta , T h e n n o s
A
ÍT?' f f \
ESCUELA NORMAL
.... ;D f
El Ropero nqrmjista Santa Teresa, hará 
su acostumbrado répájtp de prenjas el 
próximo Domit^gó j f i  j  láé tres fié la 
tarde. " '
: Las., r s.prendas estarán expuestas a! público 
los fiíaSÍÍ ■ ■ -
cinco.
ii y 22, de diez a doce y de jos a
. ¿>.fo»arvacttv, os /ornadas a la* ¿cbofij 
Mñ^réJ ’íl^ 19 ’e DíSetóblre jé  l^fi 
bárotf'átrfcá réobétda' a qt, 
simdroá^d<fi'dlavanteifor/.|F  ̂ ’/■
V Mfelma del ndstóo jía. 4 0, *
--m
- húmedo, 5*0.'
■' ^ri^cien de! R. ~
ídem fiel mar, llariá ' t
Evs^orÉciób'mini. 2*4. '' •
Lisws «B rano 1. ro.
En el negociado . _
gqbierno civif se recibieron ayer ft_. 
dé accidentes d l̂ trabajó sumdes pjj 
obreros siguientes;
Ramón Mancilla Moreno, ©nmei 
Fernández Murtel, Alfonso García/ 
bero, José Aranda.uMufioz, Al 
nández López, Leonardo Alba oay|^; 
que Cañero Ríos, , Rlcfirdo Lópé:^ * 
Juan Reyes Giménez, Salyadof/ 
García, Mánuél Ruíz Qaleoté,- 
González Domínguez, Miguel ; 
drtrzj'Blás T^díIIé Pahiagua y Pédf 
rrido Macías, : ’
- . . iüsst ■ ■ ■ -
i l  dia 15 de Enero próximo se' 
en el salón dé actos de la Diputációto 
Vincial la segunda subasta paraxo^t 
árriéndo fie la cobran?* def .e9Ít|n0í
Las pEOposicIjones serán %dmiii4 
el día anterior ál señaladé parfi la
Perla Audiencia de Oráiiaáé 
hombrado juez .múhidpál supledié ||é Í  
Ifarnate, cU t̂rienie de J918 a 
riqüé Pasedal Romero,
S e r l a  .^ i t ip P A d é r ; '/ ; .
de hojas de eucaii^tus jlóbuliís,' a  
proposiciones; Pábrícá Carlós» J 
fado 50, Málaga.
El Ayuntamiento dé Frigiliáná Saaá/jé̂  
blica subasta el arriendo del Arbi j i i  
éas y medidas, én 2.516 pesetas:
Durante el plazo dé diee dias se qdií|{] 
proposiciones en el citado Ayuntamift
Para oir reclamacioneSj se :eneup||| 
expuestas al público,, pojr ql tiémpj:^ 
determina la ley,. eñ él Ayuntá4 i¿XlíSr| 
Xirtes dé la Frontera, I95 reparUtii jil  ̂
dé la centribucidñ territérial para 1914 
' : '■ ' u..  ̂ .
El juez de instruecióá je t distrito 
flánlócar la Mayor élta á los pariéntls A 
herederos de José j é  Oca OómeZ, . parí 
ofrecerles el sumario que* ie «ígúc'por 
suicidio del mísmOi .
En el Ayuntamiento de esta cápital ée |  
quentra fexpuestó el proyecto de distrií 
cíón dé fondos para el mes actual, apii#| 
do' por el cabildo.
Se ha dado de bafa, por eaferm©;oI juez 
de instrucción de Arcbjdóha, jo p  Gradignno Giménez. ’ / ’i
En Afidiéneia pé ©ranafia ha tenidof- 
entíhfiá^ípleito, P ^ e jé q te ; jfej juzgado 
dé instrucción de Mfelilla, entre don Fer­
nando .Qrtega Chqzas y la Compañía,j'e- utj/ 
rreátre, sr bre reclamációti de caiitidádpor / - 
accidente del trabajó.^ - .. .. ü
, Haq sido admitidas las excusas presfid- 
tadas para el desempeño del cargó; 
don Emilio Moreno Pozo y|don Qregorld : 
Checa Cadenas, fiscales municipales ade ?̂  
fCuevas de San Marcos y Archidqnái 
pectívamenté. , *
Cura, el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
SEfiORITAS
Lo qué toda debe súber úñies de sa mar 
trimonio.
. Hermoso, libro de 360 páginas con 
bados, se les enviará pór correo xértímiill 
do, mandando 3 pesetas en sellos ó 
postal:—̂ Antonio García, Conchas, en Bfiiél 
dri'd,
Se opftipBoam
barriles usados d* una y dos armhaa. í|Mp 
esta Adfainistracióh informarán. ‘ ' ,
E l p e s e g e  de Os*tonto
Cq/*"d económico y  tienda de
de Enrique Gusmán ' '
El dueño de este establecimiento ,sittia(|tei 
en el pasage de Alvarez, pone en «ohóél- ■ 
miento del público que ha mtrqfincido/' 
importantes mejoras en lo que respéata a l . 
servicio. ■ ‘ ■ ■ ■ t  'a
Se expenderán bebidas de a e ^ l t |i a |i  
marcas y cenas ecQnómicaSí -
■ ^Seil•aepe8e -v i
en establecimiento de comestibles, pofth’ll 
cimiento de su dueña, . .í
Informes! San Juan de Bios «dm. \ í
A V i i l Q  ‘
Los poseedores de participaciones eñ 
f  número 2T.624 del sorteo de Navidad,
I yos recibos están firmados por José 
I M. deberán presentarse en casa df .<«ttllj 
I ñor a fin de recoger el dinero, pqea .*díé| '
I. sa de, una equivocación de núrpérOifî
I ^ “ •■'W.U* jUirt¡#ipMi)Buíí,
i A V I S O  «j
I Habiéndosete extraviado al denos 
I Salvador Arrebola, que vive eii êalí 
,que Rivas núm. 5 (Costa Azul), é l4 
^número 11.403, del sorteo de MI 
I ruega a las personas que lleven^pai 
I eíón en dicho númerO; ae paaeH 
i domieiIio;dende podrán recoger ol
■A-jky''
EL POPIi¡bk« Jusvee
E X r ñ ñ M J E M
Madrid 19 1917.
S o M p I tu d
Lisboa,—lud ias oficíales del sjérci” 
to han ¿olicUado. deí ministro de la 
3aerra autQíizaeión paja fundir un 
Club do defensa de iaíeréses profeaio- 
cales.
8 s f  u n c t ó i i
Lisboa.—Después de penosa onfer- 
médad, que íe ha retenido varios días 
en cama, ha falleeido el bstiquero don 
losé Enrique Tota.
Lisboa.—Don Alfonso Costa ha sido 
trasladado al castillo militar de Elvas.
W B ú W r i m á W
A e o l d p n f p
-agre-— ocho para reclamaciones  ̂
g5 un pftíiodista.
—EfíCüvamente — t irminó diciendo 
ei marqués de Alhucemas  ̂pero éstas 
pueden hseerss dentro del periodo 
eíesíora). ■
im p © p ta ii© ip  8Í@I ©©ii.sejffl 
El Oobierno concede excepcional 
imporlancii a! Conseja da esta tarde, 
que se ocupará exclusiyameáts de las 
subsistencias.
ü e t f a á f i
I Esta tarda cotiiénzó a nevar cppiosa- I mente. '
I Las calles aparecían comple%mente 
i cubiertas do ni^vc, v|éjt^gse piuchos 
I chiqmitos y íálguttqs aficionados a la 
I dscultqra dedicados a la divertida tarea 
I dé^onstruif muñecos.
I Por la nOohé continuó ia nevada coaI bastante intensidsd, ¡:I ' '¿ í , ' ,  B s i j i m e i s í
-íT-rr. -- c. , w  til i  ̂Segdo informes que se recíbéh en el
Maizaga descairilQ' un ; mipíaterio  ̂ Éstadp, ñl gobleyuo de
I Oficia ha n o te
I renuncia ál régimen dé cápiíu!aclfc>neíf
obstfuia ía bp- 
empotra^ ea la zona dnnuiitía irtfla^cid éu Ma- 
truecos.  ̂  ̂  ̂ :v̂
Esta actitud, que ya otras naciones
CanSa del pedrisco qué 
c idean  táneV 
' ü i  coché dé tercera quédó 
do, resaltando sifité héridosi  ̂ •
E l  p » n
Bilbao.—Los harineros han hecho 
§aber oficialmente el temor que tienen 
dé que faite harina pata -elaborar é! 
pan, pp̂ es no llegan loa pedid os que 
tíepen heohqs, a caiasa de la difícuimd
en Jdá tyansporíei, _ rifíeádWila te h é  um
La Junta de Subsistenems se propo- fiAib̂ déi la Álbí^áclóh de la Prer 
ne adoptar un paffuíiieo, supnmlehdó A¿5ivi¿rrtíí inW Wi/áH iimidn ̂  s 
el pan lu|o. '
E l  e a d á v e s »  d © l d uc |iao
San Sebastián,--En el expreso de 
Madrid, que entró cqp doa horaf de w  
tfáSQ, a consecuencia de las nievés que 
gfibren fas vías; ha llegado el cadáver 
flef que fué pissid'ente d?i Consejo dé 
Estado, selíof di?qu? de JVlandaf, .
íAífttro venía éh furgótj,ébiiver- ^
tido en cnpih® ardísaíe, éXórhádO cOh 
severos crespones Bagro*.
Servidores del proeer d#an  guardia 
al cadáver. • ' „  . I
En los andenes esperaban el faaebre 
cortejo, él obispo dé la diócesis, los al-* . 
bacéás y tegiamentarios d«í tíuquá, el 
alcaide con une comisión dé ihüttibipes ; 
donostiarras, autoridades locales y los j 
marqueses de Riscál y de Camaras», |
Énla misma estación áé cantó up | Yehícu'os, tnd§ vez qqe a 
responso, y de seguida füé trasladadó | hay ¿h España matsti 
,1 sarcÍMgO :! «í familia,en el ■ ' - -
paláeio d éC flé te , ehSáá; -
Oviedo.—En Pajares, la línea férrea 
está cubierta por dos metfds de espe­
sar de nieve.
~ Ej J  |S8 carreteras han
¿quedado córtádáS.
EhflibadéséHa, el oleaje del mar lle­
gó hasta |áá ¿Mes, ihdbañndolás.
Muchas embarcaciones quedaron 
destrozadas, pero, por fortuna, no ocu­
rrieron desgracias.
Valencia.— Dícese que mañana se |  lg
décllíJíán en huelga ios tipógrafos, | Una coraisióa de Huéíva, presidida 
tnajuínistiás y éncúMernádóres^ cuyo^ Burgos Mazo, entregó al
de los problemas que aiañea a 
transportes y subsistendas,
Aprobóse el reglamento de proíee- 
ción a las industíias.
También se aprobó un déereío en­
caminado a evitar las oeuUaeiones y 
acaparamiento de substancias alimen- 
íidas y combustibles. \
Fué aprobado igualments un expe- | 
diente sobre adquisición de material de i 
guerrá. |
Bi relativo a la eonstmccíóa da un f 
nuevo edífieio deatínado ál minl&íerio 1 
de Marina, también se aprobó. |
Idem ©i proyéotó de deereío sobre | 
I intervención del Qobierno en las fábri- | 
I cas que construyen maíeriaji fijo desti- I nado al tráfico fenovian lo.
I IdemJarea! orden sdicflbléndq ©i 
I tonélaje de la marina mercante nocésa- 
I rio ai servido de cabotaje, 
f  Idemél proyecto de decreto eaG&mi-
I nado a facUÍtav la conser vadón: dé; las,
■ carreteras por las eníidadea más inte-.
I  resfidas. ,, ; ^  ;
I  Otro regulando la constrn^cióp de 
" brar públicas por administración ssta-
loa I que la déstrucclon de estas máquinas | bnigge y Ostende y para quedar com-
de guerra Igualará muy pronto y súft 
iSobrepüjará por él desarrollo intensivo 
a los medios de destrucción qua em­
pleé el enemigó. Breve plazo
Si general inglés Haítpn, ©n un dis-
pletamaáte garantidos nos e«, asimis­
mo, necesario Caláis y Boulogae.
Nunca renunciaremos a Flandes. 
América es, a pesar de todo, nuestra 
enemiga mortal. Gíaro es, que tenemos 
que conservar Friey y Longwy, nece-
cufso dé propaganda del reclutámie’̂ tq, \ saHos a huestra ihdu8trig,y, por lo tan-
t_Aíxr»%Á\rSí Ha i fsts&fifrrsqt
chaído húésira gestión en dicha zo.ns.
; A-bs¿feíSéi«f :il© fa  f^rsissÁ
.gh.̂ él. Zlrzaeiai sé ha Vé-:
«. lióa I  bísne -
 ̂ ............ . _/; €'íÍ3á;'
ÁéiMéron los Téyes, hienda 
dos al aparecer en el paleo.
reM'' V " '■  ̂ ,
Sé repíésehí|foñi varios sainetes dél 
répeito^iq^ ántíéuó, ihtelpreíMó^ 
gistralíhésite por ios prlncipalés ártistas 
de las compañías que actaan en varios 
coliseos de la corte.
Xa función ha sido un éxito aríistíco 
y financiero.
Én ©1 Congreso continóan |qs cqméh^ 
íariOs de'fconos yarlados.
El señor Vimpwfva t e ,  refiriéndo­
se ai pfóbléma dé íoS tfáttspjofíes, que 
no cómprendé dónde están egeotídidó^ 
Ips Vágóneé Pbseep l^s Xcnipañfás 
dé ferrceatriles, ni él Objetq q«é Sé 
siga con sostener le escasez dé diChÓs 
; . juido suyo 
,,.r.-42al suficiéníé paf» 
subvenir a láa necesidades peifenterias 
dsi país y eii la pfáeUcá se caree© ea 
IbsólWto hásta para I© más indispeas§r 
hi¿ ■ ^
fío puedq asegiprár—dijo—si es un 
negocio de laé émprésas o d^sorgahi- 
ffeión dé lós scrviéipsjperó líio cpns  ̂
tá que M lás éaíacipnés hay vagones 
yacioá ©n Búmero de varios céntenares, 
y a pesar da ella el carbón falta en to- 
dUS partes,
/  Z f «»»«■«, ■ ¿ r
El minísíro iáe FoméntÓ há confsrén- 
Ciado con ©1 director de las 
jPefiarfoya, confiando e» qué fió
^Xlsciépdo la garanliaé necestfias para 
la inyémón de fondo?.
Decreto; reorganizando la iftspeccióa 
médico escolar y ordenando quolo? 
cargos,dSí iBspecíptef ao- proyeaa por 
oposición.
Reorganizando el prqfeforadó 
Uar universitario. >
,, é é  p a4 - '" Í^ .. •,
Motil del Banco Hispano Americano
Oía is  Día iq
Fraficps. , . , .
Lite? * • • • • •
interior. .* . . .
AmoE|%M^e ^ poí 100 
» Carpetas
» " 4; por loo
Banco H, Amerlcaho .
» dé España , . 
Compañía Á, Tabacos 
Acciones Azucarera .
 ̂ Prefereníes.
 ̂ Ordinaria?. 
OKii*f.C:;as'Az«c«rera 
8. E, fho Plata . . .
B. C. • f
B. Chh© • • • • •
B. Español Chile . ,
C. B. Hípoiecáfio 4 p. 100
» . » 5 p. 100
A. F, C. Norte España 

















ha dicho quo la lucha se decidirá de 
aquí a cinco mese?, en que habrá lle­
gado el fin de la guerra.
' U e  R o j u ü
, E« el f«ont® WaWafí»
' Eí día 15 realizáronse en el frente 
itafiaoo dos acciones ofensivas por par­
te de ios ausíriacos.y una eoniraof ansi- 
va que los italianos empreiadíeron para 
aligerar la presión ea la región del 
monte Pertica.
En Gol Caprüo y Col delia Bar retía 
consiguió el enemigo adelante algo, 
sus posiciones, deteb 4 t e  eohcentra- 
doaes de fuego más que a la prépote 
derancia de sus ihaî aa de í®
lucha Gonienaó a jas 6 3Q d® mañana 
y'duró hasta la «oche*!  ̂ _
La acción enemiga en el monte t e  
larofp se caracterizó por qdd S?®? M ' 
ción aérea* "
Minuíos antes de salir al asalto las 
tropas austríacas, pu grupo
de aeroplanos ©nqmigOxS descendió so- 
br^ nuestras trqpas. :
- Sin embargo, fracasó al iníenjo ad­
versario con grandes p te# ?*
El terreno que se ex*ieínds ante las 
Hneaaitalianas está: sembrado de cadá­
veres énémigos.
Admonición
Bi Papa ha MíÍ8Í^d ® iodos los qbís- 
piae de la cristiandad una carta afif- 
máridq qae él Santo Sepulcro, jibertááo 
pqr la® aUadas, no pueds ypivér 
a cáof' bajo él domiíiio" turco.
Tal admonición se dirige, sobre tó- 
do, 8 los cbisp.o!! de Aíemania y Áüs- 
ítefí^égfia, ©li p*̂ ®V̂ idn,de la even­
tualidad dé que los Iraterte centr»‘-¿̂
pretenda^ en Su? de pS,
00,00












Los austro-aiemanéa empieah, siem­









inós se ihaestran disconformes 
é l  acceder ai aumento del 25 por cien­
to’éiilbs jornales.
E r ^ ^ R e i i ia  V l 0 t a i * |a , ,  
Cádiz.—Procedente de ios puertos | 
de Áteridé-h® ®í trasatlántiftQ
español «Rqlna Victofía*»
El comandante del citado buque Se 
presentó en la Gotnandáhcla dé Mari­
na, cóiísignándó la t e s  ehérgloá pro­
testa por haber sido detenido su buque 
t  la salida de Mófiíevideo, por un cru­
cero inglés. , ,
A bordo del írasalíáütico subió un 
piquete de Infantería de marina britá­
nica, permanec’endo a bordo durante 
diez horas, yendo en marcíia el «Reina 
Víctoiria» y escoltado pór el crucero.
Los marinas ingleses practicaron a 
bordo del vapor español Un éscrúpuló- 
go reconocimiento.
El ts#m |io
Bilbao.-Sl«u¿? lo» ‘o">PO” Íf '
ministro las conclusiones de la asam 
blea vitivinícola de La Palma,
El ministro premstió estudiar con in 
terés el asunto,
T e le g rs s i iB S S  ofiG ÍaSed
El ministro de la doberEación ha 
facilitado los siguientes íelegranms:
«Toledo.—El aScaId© y el jefe de la 
guardia civil de Aldeanueva de Barbar- 
volia dicen qué una mánifesladón de 
200 hombres y ©h acUtqd agre­
siva, impidió coméhzár el trabajó a los 
obreros pacifices.
Al tratar de proteféfles una pareja 
de la guardia civil, fué agredida, resul­
tando lesionado 4® um  pedrada un 
guardia, y tamblM eóntusas siete »m-
Se im concsntrAiio más fuerza d© k  
guardia eiviL»  ̂ ,
«Barcelofra.^—Ha quedado resuelt® m 
huelga de Mataré.»
«León.—Se ha solucionado la huel^
Áyér le tocé, el turno a la flamante 
división alemana Búmero , 2p0i q*̂ © 
nunca estuvo antes de ahora éa pri- 
ihera línea. ■ ^
Egta división atacó en las vertientes 
meridionaips del mpníe ipínencie, pero 
cogida de flanea por las batefías fran­
cesas e italianas, tuvo qu® repl®g?rse 
desordenadamente, sufriendo grandes
e I r i ^ r s S k d o  lo». n \ f  « « . « T t ó sSanJuUán y Muzquez, y ha qu®óa# |  ^ Q l I S g J O  D E  M l i i i S T R 0 S  
Interceptada Una carretera. |  E  I©
B E  m ñ o á m
Madrid
Lo i |ú o  sfiioo oS IPi^sidoiijto
El ©efíor pe-
riodisias que c a tó te -^  i^ ^ ia s  que 
comunicarte* : 1 ,Añadió qué |iM ^ ,*^ep|ehadpicon el 
rey y asistido píoy
terio dé Éstaaq, <fcnie t r a ^ ^  !q| asun­
tos d?* nil?nsu y ;^apeles
para ei Conste 09 ...
^ Al medio 4ia dÍspóte®® C ̂ ^ ^ ® ^  
marqués d© Vilteí*»^» te f  
a posesionarse dé puete® 
el Vaticano. ' t ■
B&itió que el Cpíis^J^ g.* OUlebrará 
a las cuatro y medí? y 
Preguntado, spbrf si t e n te  iiapor*
tanciá, el pregidént® op^tetó; ^
■—Sí, pero iinpptete ®
política. ,
-^Lo impértanle—-indíjuóiini 
ter—fo aperamos f^ra primeros de 
Enero. ^  ,
^  ]q qu© contestó el señor García
Esta tarde s© reunieron los ministros 
en Consejo.
A la entrada, al ser abordados pOf 
los periodistas, dijeron:
Rodés, que llevaba un proyecto de 
ley reorganizando la inspección médi­
co-escolar.
Gimeno era portador de un proyecto 
parala construcción de un nuevo edi* 
ficio con destino a las oficinas del mi­
nisterio de Marina.
Los reportera le interrogaron sobre 
la disolución de las Co tes, contestando 
con evasivas, pero dejando entrever 
qu© el decreto s© publicará dentro de 
esíesSo.
Ventosa iba a someter a la aproba­
ción de sus compañeros de gabinete
un proyecto J é  tégl?J»u»to pm:a U apli-
eacióii de la ley de auxilios a las indus-
Tamfjjéa llevaba oé proyecto de de­
creto réteiclhado icdu ©1 proWefBf 4®
t e ^ q r a  ños oeupamos en los asun­
tes económicos y ea el da ios transpor­
tes. Tenemos que esperar a que laa Co- 
mislones pro vi aciales, tomen acuerdos, 
y después hay úri plazo dé cinco día® 
‘pfiülrpttbiicacíóit de tein ism oí.
i ^ é l^ n íM o a l íe V a b a n J ls te  
tos exp«d^tes, 8inám|>te^^®^f'
a su n te  ®“® lespectivos departa-
A l a f s i l i #
El Conséjo terminó a las 9 y 30,dán­
donos él aiinishó d© GrMi? X 
la siguiente referencia:
el Consej^o se trató extensameníe
Madrid 19-Í9ilf
|S«»íSíMaísá^í■i«.d© Sk© tt|p«s»eí,©ioae«
Nada de nuevo en el frente occiden­
tal.
La batalla sigue dura y tenaz entre 
el Brenta y el Plave.
ga el transcurso 4® los emep díaa 
que van do lucha y merced a los pode­
rosos medios empleados, los austro- 
alemanes han conseguido alguna ven­
taja, pero ninguna de imporíanda,
Se han apoderado de San Mames, 
sobre e! Brenta. al este,y de Cal Capsi- 
ía, pero ios iíauan©? m iden coa íena- 
cidád admifable y lea caula» enormes S
pérdidas, , 1
Nos parece indudable que en esto 
frente, así como en él sector inmediato 
del Brenta al Asíico, han da seguir los 
asaltos gusíro-alcmaní?t, ya que está 
vísío que buscan a toda casta salir de 
la región dé los montes, aunque no sea 
mas que para librar a sus tropas de 
los rigores J«1 invierno es ®?®2|  altu- 
fás. ■
Ciato es, que si legran salir aí ilnné, 
ya por ese hecho amenazarán a los 
ejérpiíot ItáliMc» y francpingjeses que 
8© alliioan en el oecideaíe del PIavs, 
peroki 4© í^en tfJdsf ©íj. Us-
lia quedará supeditéda a íoá planes 
cue tenga Hlnjéhburg sobre el freat© 
ffa»cb“b€Íga,
Hay violentos duelos de aríMl«i'ía 
eeciaente, desde Bélgica aí Mosa de 
Verdán.
Aliados y alemanes escaramucean 
continuamente. Unos y oíros procu­
ran con irecuentes golpes de sonda, 
enterarse de las concentraciones y pre­
parativos qu© sus enemigos reaHzau, 
En algunos sectores ambos adversa­
rlos pelean con furia, para mejorar sus 
posiciones respectiva».
Nótase que ge va preparando una
£f3Il
L© cuestión naval en Feenoía
El subsecretari® J® E t̂a.do del ml- 
nlaterlo de Bloqueo, ha declarado en 
una iníérviú, que lleva a cabo el maxi- 
mun del trabajo de défensi dé costas y 
pueri:qs> peifeccionáadóio qadá dia 
más, .
Califica de ímpof44níísima ia unidad 
de acción maritinia, ya qué habrá de 
permitir la utilización práctica de todo 
el material de los aliados, lo cual felof- 
zará ¿  acción ofensiva.
’  ̂tajphiénés objeto 4® Br®pchPl®w“ 
del mi«i8t8rl®> *« reeonMt^éjte del to-
Confirma que la Jésírucdón del to- 
jaelaje por ia guerra sute®̂ ^®® ha de- 
éjréCidó actuatete*  , . .
rParáém cQ ntte’ cifra t e  ®®1®te e  rérashíara© al mes de Sepíiembre
de 1816. j  u íAdemás, el número de subaia^hps
díístruldas avuiepta, y i t e  bac? creer
Oficial
Entre el Brenía y el Piave rechaza­
mos fprüsitnps ataque?, preparados de 
antemano con bombardee».
El cañoneo franco-italiano, corabina- 
do, hizo retroceder ai enomiga, que 
experimentó bajas considerables.
’ Hicimos prisioneros.
W a s h l s s s t o f i
Réoosoniz&élón do Páleéllná
Lpi judipi propón^P?®
Subscribirse por 100 tniliones de dollárS 
con destino a la recoioolzación de Pa­
lestina sobre el pian̂ siomsta, de lacuer- 
do con la promesa fe ia carta de Bal- 
four a lord RotschU .̂ ' ^
D « L d |n 6li? e $
El viajq de Soheidsmann
Comuoicsn desde? Stockoímo ai dia­
rio «Daily Ni;Wd» qü© ©1 sppialista ale­
mán Scheidemaon se trasladé e) Sába­
do a Berlín, después de habor conferen­
ciado con el representante maxlniaiista 
W osky.
Al principio creyóse que Sefieide- 
maaa iba a Stockoímo como represen­
tante de los socialistas alemanes, pero 
en realidad lo hacia como delegado del 
gobierno alemán, para coníefenciar 
con el representahie maximad^ta . 
gado oficial de Aiémáhia.
Voroskl ha destbéntiáo qua mediaran 
tales negociaclonoá, pero la prensa sue­
ca 00 da crédito a i® rectificación. •
Comunicado 
Rechazísmoa el único intento qua hi­
zo el enemigo durante ei día de ayer 
al sur de Fontaine-Crolseíles.
,La artilíeri? alemana «igue activa en 
algunos puntoŝ .
La nieve dificulta las opéraclónes 
aérea?, a excepción de una pequeña 
parte del ffeiiíe norte, donde han se­
guido loa bombardeos da las líneas ale- 
osenas de retaguardia.
D e
^ámfiaslai de los anexioplslss ulo-
manesi
Los Junkers alemanes y ios anexlg- 
nlstas, envaientóhááQS por la sHuación 
mditar e interior de Rusia, redoblan 
süé cámpañíS coníi-a m  jefes de 
Gabinetes eivil y «av®i d»» Kaiser, yon 
Vaieniin y t\ ¿líhíraate Muíler, átacM 
uo al conde Czernin.
Traían iHiê mmente á© h’cer trian 
far la jrifluenGî  da von Tirpitz, por su 
simpatía réapsícío de la idea da anexlo 
nés, bajo una forma cuaiquiera, y por 
el criterio que raauíierie acerca de Bél­
gica.°  Manifiesto
Con motivo de las Pascuas, pubíi®®- 
fá el kaiser un mánifiesto acerca dé la 
paz.
De
Ti°es d iscursos da ven TIrpHz
El almirante von Tírpitz ha pronun­
ciado ayor en Béríín tres discursos, en 
los cuales se mostró enemigo de toda 
idea de paz y conciliaclóa.
Refiriéndose a la consírucoión del 
túnel submarino en ia Mancha, declaró: 
«Necesitamos PiandeSfAmbéreSiZee
to sabremos imponer á nuestros ene­
migos condiciones que garanticen a 
nuestro país todas las materias primas 
que Son necesarias.
ciudad Ubre
Odessa se ha proclamado ciudad li­
bre.
F e trc ig 3 * ssd o
Ipomposlclón da iá Asamblea
"C onsulta y en te
Han Sido admitidos en la Asamblea 
Consíitujente 822 diputados, los cua­
les se clasifican en la Bíguieníe forma: 
BociijHsíai revolucionarios, 191, .que 
con ios 33 puestos obtenidos en Ukra- 
ni% hacen un total de 224; los bolche- 
vikistas tienen 102 pueiío?; los man- 
chevikista?, 5, los demócratas estonia^ 
npf, 4; ios cadetes, 12; los israelitas, 2; 
los muisumanes, l;Íos socialistas de­
mócratas d® Ukrauia y ios propietarios 
demócratas, i.
La ñota del Báltico envía a la Cons­
tituyente cqmq diputados a Lenin y 
Tíbenkp; la flota dai Mir Negro ha 
elegido un socialista revolucionario; el 
ejército del frente norte, 8 bolchevikis- 
ta?, 4 socialistas revoiucipnarios, un 
raenchevíkiat»; ei frente rumano, 6 so­
cialistas revolucionarios. 3 belcheví- 
klsta y un raenphevíklsta.
i&ondtol^nes de iiaz 
En breve se pu|iie|ráa fes condicio­
nes de propuestas por AiemaBis.
. ' Evacii^pi^'ig
Los ru8(M han comenzado evácu^- 
c\ón de Finlandia  ̂ate^Vendo así a una 
demanda dé AViaanis.
Enoároelamlenta
Ha sido encarcelado el general 
Nouizkv, comandante del frente norte.
" De El H avre
Gemblos de esi|*feipas
Ei Presidente del Consejó bélga, 
M. Broequeville, abandona la cartera 
de Estado, encargándose ds la de asun­
tos económicos, que desde ahora se 
dehominará Ministerio de Ayitualia- 
miento.
Se sustituye en la cartera de Estado, 
M. Paul Huymans, jefa de los iiberaies 
y diputado te r  Bruselas.
De iMew Y erk
Pfpohlblelón
La Cámara da represeníaptes ha 
acordado por 282 votos contra 198, 




El diputado socialista Qioekei, én un 
discurso pronunciado ante la Comisión 
parlamentaria del ejército ausíriaeo, hi­
zo una verdadera acusación contra la 
organización militar de Austria-Hun- 
gfia.
Preguntó bí era cierto que uu Enor­
me depósito de municiones tomados a 
los italiauos habii hecho explosión, 
ocasionando numerosas víctimas en- 
tee las tropas austro-hún garas.
Después interrogó en qué forma se 
h a te  hechp el reparto Je i bótíii de 
Friui y VMeeia y si era éíerto qu® 
alemanes se habían Uevado casi la to­
talidad.
Preguntó, además, si oei saq.uip d© 
Oilno, qué Ju ró  dos díás. s® podía sa­
ber algo.
Por último pregunté porqué tazones 
los archiduques Federico Joisé y Fér 
nando han sido relévadqs con ojrps ge- 
netaies durante la guerrl,
Sa desceaoéeq las eontesíaqiones.
l U í l m o v ,  u e s p a c h ó s
L m C ápuM f a
Roma.—Después d® cinco días dedi­
cados a sesiones secretas, ha reanuda­
do la Cámsra las púbUcas.
El ministro de la Guerra pronunció 
un paíteico discurso, enalteciendo a 
los soidMos iíariáROS, de los que dijo 
que habían converridó Crtappa ®» «a 
nuevo Verdun.
H e i* e n 9 k i
Péífogrado.—Dicen de Haparanda 
qúé Kerenski se ha pjéseritado ©ñ las 
cercanías de Petregrado &l freut© de 
vario* millsrés de acidados.
Ei Gobierno msxlmaíisía ha ordena­
do que inmediatamtníe salgan ^tropas 
con iuteñeión de aprielonnrlé.
...Raid i
Londres.—El raid de acrr*,],fanos ale- ' 
manos verificado  ̂pggaf de la :
Oicíirídad de noche» fué adverUdo 
; pbt público.
A las seis y cuarenta y cinco minutos 
empezó el cañoneo, que duró dos ho- 
rás.
A las diez de la noche ,sh avisó ai 
vedfldaTio que había pasado e! peligro.
Se igooran ¡os daños que haya podi­
do caüsar en la población.
Dfii& iai
Londres.—Las victimas resultantes a 
consecuenp'a délas bombas arrojadas 
por los a^raanés en el raid efectuado 
anoche aseíenden ©a la capiíal a diez 
personas muertas v setenta heridas.
En las afueras de la capiíal resullaron 
además cinco heridos.
Uño de los aviones alemanes cayó 
destrozado en la costa de! condado de 
Kent, a Gonsecnencía de un blanco de 
nuéstio cañoneo anriaéreo.
Según parece, en el canal de la Man­
cha] cayó otro aeroplano.
C o m p i i e a Q i é n
Petrogrado,—La guerra civil se com­
plica, pues el Presidente de la Repúbli­
ca de Ukranía ha firmado una alianza 
para tratar con ios cosacos del Don, 
del Serethy Kovan.
Se esperan faertes combates en la 
Rusia meridional.
Ea Odessa ha corrido mucka san­
gre.
La flaía del mar Nágrp ss eíicueaíra 
en situación dificü, por no tsaber si obe­
decer o nó las diforeutes Órdenes que 
recibe de Petrogrado.
D H iis ia tiig ii
.Petfogrado.—El Coii3'-|o ds camisa- 
ríos populares ha enviado un ultimátum 
a la capital de Ukranía, invitándola a 
renunciar en el plazo de 48 horas d 
sostener el hibVltniénío de Ksiediüe y 
del cuerpo de Cadetes. _ ' ;
De lo contrario, el Goirierno le aé^
Clarará la guerra.
U e r m íé n  .
Londres.—Dice el «Timeá» tratando 
de los rumores circulados frecuente- 
mentes de qusi ©I mariscal sir Douglas 
Haig,había efectuado importantes cam­
bios en su Eslado Mayor y en el cuar­
tel general británico,que es inexacta,la 
versión circulada, pues desde que el 
generalisimo inglés asatnió ei mando 
ño se ha molificado ei citado cuartel 
general.
Termina el periédlco londinense di­
ciendo que el ganeral HaJg no cesa en 
ei mando de las tropas ifígíesas que 
combaten en Francia, como insi-iiosa- 
sé se ha propalado.
É ia lig ie s lé n
Barcelona.—Ei senador señor Mone- 
gal tintando del conílicío del algodón 
ha manifestado qua s?he por conducto 
autorizado que los gobiernoa de los 
Estados Unidos y España han entabla­
do negociaciones para convenir un in» 
tércambío de productos.
A juicio del señor Moñegal las res­
tricciones impuestas por el gobierno 
yankl prohibiendo ia exportación a 
España no tienen otra finalidad que 
recabar del Gabinete de Madrid un 
tratado semejante al que t-ecientemente 
se ha firmado entre España elngiaíe- 
sra,
H e f e i* e n ® la
Cádiz.—Los passjeros del ísasaílán- 
tico «Reina Victoria» aseguran que 
vieron torpedear al buque frigorifle# 
«Blanco», que desde Inglaterra regre- 
8&ba a la república del Píala, con ear-* 
gamento de carbón.
Él «Blanco» debía hacer un próximo 
viaje al Havre con 6,000 toñéiadas de 
carne congelada, con destino al ejército 
británico.
S i n l e s t r s i
Ferrol.—Eu la playa da Yísedo em­
barrancó, uin pailebot español.
Támbiéá embaríaiJCÓ a cossacuen- 
cia del oleaje vapor «Prirjcipe de 
Asturía^:^.
Ambas tripulaciones han sido salva-  ̂
das,
SgSÍ9VgM@léi3
Aimeria.—Ei gobernador ha anun­
ciado que desde piimer© de sño sub­
vencionará con 1.500 pesetas taensua- 
ies a los asilos de la capital, para que 
repartan comida a los obreros que ca­
rezcan de trabajo.
Con idéntico fin ei cóniul de Alema­
nia h.̂  entrei^ado 10.000 pesetas al pre- 
denfs de la Tienda asilo.
D@tVBíicléii
Burgos,—A eí»*23sa del temporal, ee 
haúan detenidos varios trenes ea Espi­
nosa-, Sedaño y Pradolueago.
S i n i s s t r e »
Ooruña. '  A causa del furioso íera- 
porai reinante, ha zozobrado la mitad 
de la flota pesquera de Cariño, cerca de 
Oftigueira, propiedad de los marineros .. 
asociados, que poseían pequeñas par- 3 
tic! paciones.
.Las pérdidas se elevan a 500.000 pe­
setas.
S?.ntsnder.—Han llegado seis náufra­
gos del vapor «Anderimendi», ei cual 
sigue en la misma situación.
L a  i t i s v e
Paienpia.—Conliñúf ia interrupción 
ferreviaríá de Patencia a La Robla, 
hallándose dtótenido el apívieio.
La nieve aíeanz? en ía víala altura 
de un metió centímetros.
D astssiset®  .
I Haelva.— Los elementos liberales obsequiaron con un banquate al señor Alba. .
Al baaqusío aeusheroa 500 cernen-
sate . ~ ■ .oEl ex ministro pronMció un discur­
so, repitiendo los coneepíos vertidos, 
en Sevilla sobre sus píanes económicos.
Después sdenlfóse en poriilea, pro­
clamándose tteísm énto 1 zqui e f dista, 
dic'eado: - ,
«Hay quo gobernar a i^vor del po­
bre, no violentando aí tico, pero ú  ha­
ciéndole que tribute en justas propor­
ciones.
Pone en duda que el decreto diso- 
lueión de las Cortes se dlite piento, 
manifestando que si el deendo se ha 
dé publicar venga en Sííguida, pues él 
ésfá dispuesto a ir con sus amigos a la 
íucha, donde probará eus fuerzas.
Laméntase ds la frecueneila y largos 
lapsos de tiempo que sa tiene cerrad© 
el Parlamente.
Termina doliéndose ds que loa . 
hombres peiiticés cambíen ds epinlónl 
con la misma frecugneia que de ropa.,^' 
Ei señor Alba füé objeto de eaíu|fáa*¿"̂ ' 




gfjiíá éfia ttt E L  p w m j í m
mm wamimmmma
T u e v e s '^ e d e  Pkigffii?je .<«
párrafos de su perorata, más prolonga» 
aa al terminar de hablar.
L as C o rtes
Madrid.—Preguntado el señor Fer­
nández Prida ac«rea de lo tratado ea 
ol Conseje con respecto a la disolucidn 
de las Cortes eontbStó:
La fecha y todos los detalles coa- 
cernientes a la áisolacién, son asantes 
que competen al Presidente y de ello 
nada hemos hablado.
Martín Querrero y otros y dea 
José Andrades y otros.
Acordóse declarar nulas las eleccio­
nes municipales celebradas en Jubri- 
(|ue, en virtud de la reclamación pre­
sentada por don Jacobo Sierra y otros.
T e i m f o n a m m »
MaMd 20-m T .
©hoque
Washington.—A causa de la niebla, 
el submarino «F. 1.» chocé con el sub­
marino «F. 3.», resultando diez y nue­
ve victimas.
T em papales
Madrid.—Segáa las noticias de pro­
vincias, se generalizan los temporales, 
ecasionanáo grandes dañes.
L A  A L E Q R i A




Servicio por enbiertes y a la lúta.̂  ^
Precio ooaveaeioaal para el servicio a SeSfli* 
(Aio. Espeeialíáaa ea Víaos de Jes Mondes de 
Alejaa&e Mereae. de Laeeaa.
L A  A L E A R b A
Junta de Ohras del Puerto i
Para, hoy, .a las tres de la tarde, está cen- 
vocadá Ja Junta de Qbras del Poertd, a fíri 1 
de celebrar sesión. Caso de no reunirse ; 
núiaero suficiente, se celeeráríU^ésión el : 
día 22 a la misma hora. |
Asuntos que se han de tratar:
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva en 
sus sesiones reglamentarias hasta la fecha. .• 
Saldo de la cuenta corriente con el Ban- |  
co áe Espafta y balance y arqueo del mes \ 
ide Bfoviembre. - I
Cuenta de Secretaría y Dirección fáeal- |  
tativa del mes de Noviembre último. |  
Estados de la recaudación por arbitrios 1 
y de los documentos pendientes de pago. |  
Asuntos pendientes de estadio o resolu- |  
cién «n sesiones anteriores. |
Los de earáéter urgente reeibides des- I 
pués de eonfeceiehada esta neta.
O O M iS iéa  I^RSUIHOIAL
Bajo la prsside&da del señor Oriíiz 
Quiñones y e@n asistencia áe los voca­
les que !a integras, se reunió ayer U 
líokisióa Previneial.
Ae lee y aprueba el aeta de la sesión 
anterior.
A u d i m n o i s i  
Sigue la vista de causa 
por doble asesinato
Ppusba teAtiflÍGal
A la una de ayer contiuuó la vista 
de la causa contra José del Río Martí- 
nez,pór asesinato de los hermanos Fraa- 
cisGO y Salvador ®il Sánehez, con asis­
tencia de numeroso páblieo que, curio­
so, presencia los debates del juicio.
La piueba es larga y laboriosa, dan­
do bastante luz a las partes fiara sus 
informes.
Contináa el interrogatorio.
Juan del Río Martínez
Acusador.—¿Es usted hermano del 
prbcesado?
Testigo.—Sí, señor.
Presidente.—In  razón al parentesco 
está usted exento de declarar.
Testigo.—Deseo, sin embargo, ha­
cerlo.
Acusador.—¿Trataba usted a la fa­
milia de los 611 Sánchez, o habla dis­
gustos por cuestiones de carboneo?
Testigo.—Asi era, señor.
Defensor.—¿Sabe usted si sii herma­
no usaba armás de fuego cortas o lar­
gas?
Testigo.—Sólo usaba armas eórtah- 
tes, para el uso del eampó.
D.—¿Sábé usted ú  tiró él Salvador 
algún tito a su hermano?
T.—Sí, señor.
Diego Rodríguez Motees
^-.jÁeusador.—¿Vi^e usted próximo al 
Sitio (Tóíi^ocurrió el hecho?
T estigo .-rS ir;í® "-. .
A.-¿Oyó usM  un «r® /v»eM  pi- 
diende auxilio? .
T.—En efecto, y acudí presurosa* 
mente, pudiendo auxiliar ai Salvador, 
al tiempo de ver correr al agresor.
A.—¿Qué heridas tenia Salvador?
T.—Tenía un corte en el cuello, otra 
en la ingle y un tiro en la espalda; a 
poco llegó María del Río, llorando, por 
que habían matado a su marido.
A.—¿No vió usted más dél hecho?
T.—No, señor; después fui el pueblo 
a denunciar el suceso.
Fiscal.—¿Qué distancia hay éasde 
donde usted se encontraba al lugar del 
hecho. ,
Testigo.—Como un tiro de bala.
F.—¿Qué tiempo transcurrió desde
Be acordé declarar válidas las eíec- ;j el hecho hasta que se presenté la mujer
<ie\-nius rfttAhrarlflS Túz> v FranrífiCn?dones municipales celebradas en J z 
car. Atájate, Benarrabá, Casares, Bena- 
dalid, Daueín, Benaiauria y Algatocín, 
desestimando por tanto las reclama- 
cienes que respeetivameate presenta­
ron los vecinosj^D Ramón Querrero y 
©tros; don Juan áéí Río Carrasco y 
otros; don Francisco Ver» ^Santos y 
otros; don Cristóbal Ramos ¡íifán,t8e; 
don Manuel Márquez López; don An­
tonio Mendoza Vázquee y oíros; den
de r cisco
T.—Come una hora.
F.—Después de esto ¿sabia usted si 
el precesftáo había matado ya al Fran­
cisco?
T.—Ye de eso no supe.
F.—¿Por quien recibió la notieiá?
T.—Per la mujsr de Francisco.
Défensor.r-¿La casa de usted está en 
Ja Vega de les Aimeres, y desde ella 
sé V0 la acequia?
Testigo.—Está próxima, pero no se 
ve bien.
D.—¿Sintió usted el disparo y «e 
acercó a la acequia, viendo que un 
hombre cafa en ella?
T.—Si, señor; al verle caer acudí en 
su auxilio, cuando rodaba acequia aba­
jo, a la vez que corría el agresor.
Mapía d «l Rio Pépoz 
esposa del difunto Francisco Gil Sán- 
ehez.
A preguntas del acusador manifiesta 
que su msrido salló de la casa al ser de 
día, y alas once tuvo noticia de la 
muerte de Salvador, por lo que sallé 
corriendo, con sospecha de que le hu- 
biern sucedido algo malo. ^
Acusador.-^¿Cé»o eneontió a su 
marido?
'  Testigo.—Caído sobre el arroyo, con 
dos puñaladas en los ojos, un tiro en 
la pierna, por detrás, sangrando mu­
cho, con los palantalones caídos a los 
pies. Hice grandes esfuerzos por pres­
tarle auxilio, pero me faltaren las fuer- 
zsB,y auxiliada por otros pude vestirlo, 
pero ya era cadáver.
A.—Preguntó usted a su marido 
quién le había matado?
T.—A preguntas mías de si lo había 
matado el «Rende»,me contestó que si.
A.—Cuande llegaren la Serraae y 
etrá, ¿ñe le hablan subido aún los pan­
talones y con la faja le cubrió el vien­
tre?
T.-*-Así aeonteció; con la faja le lié 
el vientre para taparte la herida.
María Gutiérrez Jurado
viuda de Salvador Qil.
Acusador.—¿Su marido madrugó el 
día do autos?
Testigo.—Al salir el sol tomamos 
el café, en cuyo momento llegó la 6re- 
goria Martínez, madre del procesado, 
que ib.» por leche,' manifestándole que 
su hijo eatabá en la acequia buscando 
unabeeerra.
marido se fáé con los chi­
vos?
T.—Sí, señor.
Á—¿Qué noticias tuvO usted?
T.̂ —Pasado un «ratete», pues él he- 
chó iü» r6álIzado quizás a la media ho­
ra, llegó un y me dió la noticia, 
entregándome un alpargate y una al­
marada pegada al mismo, manifestán- 
dome qué los traía por que hablan 
mátádo ál Salvador.
A.—¿Qué hizo?
T.—Salir «orriehdq, y al trasponer 
un Cértiiio les encontró con el «Lira» 
y al trdpézarlos ya lo vi difunto, te- 
niéndo noticias que le había mátádo 
el «Rondo».
Fiscal,—¿Qué tiempo pasarla desde 
qne usted supo la muerte de su cnñ# 
do y su marido?
T.—Pocos moihéntGS.
A preguntas de la defensa, eootesiñ 
queel Pachéeo durmió en la casa la 
noche anterior a la muerte, saliendo 
ietnprdno Francisco para dar de comer 
a ^úná vaca enferma, marchando des­
pués Salvador a éso de las diez y ine­
dia, y apoco tuvo noticias del suceso 
desgraéiado.
Franoiséa Sai*r>ano Sánéhez
Manifiesta qué vivía cerca del lugar 
del suceso y ai oir veces de auxilio y
un tiro, aoudió, viendo al Salvador 
eaido en 'un preeipicio qué había por 
bajo de la acequia, sujeto entra unas 
matas, en cuyos niomentos acudió la 
familia del muerto y a poce la dé Fran- 
oiaeo, pidiendo auxilie porque a su 
marido le hablan matado también.
La testigo, al presentarse, vió que «1 
interfecto estaba boca abajo, en medio 
del agua, y con los pantalones caldos, 
los que sustituyeron per otros secos, y 
un poco más lejos se encontraba la faja 
que le liaron al vientre para evitar la 
hemorragia de sangre.
B1 defensor la interroga, contestan­
do que ella dió ia yema al Salvador y le 
auxilió, quitándolo del chaparro donde 
estaba caldo, muriendo a poeo, y des­
pués ayudó a María Ríos a favorecer 
al Francisco.
Fepnsndo Gii Duarte
un sordo, al que por su estado euesta 
gran trabajo Interrogar.
Bs padre de loa muertos, y a pregun­
tas que solé hacen dice que por anti­
guos resentimientos, debidos, al carbo­
neo que el procesado hada, tuvieron 
cuestión, y al rato tuve conocimiento 
^el hecho, que al principie creyó no 
fuera cosa mayor, pero hubo da sor­
prenderle dolorosamente, poco más tar­
de, la fatal nueva.
Por orden del juzgado fueren lleva­
dos los cadáverés de sus hijos y los 
enterraron en uaa casilla, donde per­
manecieron dos días, apareciendo des­
pués comidos por las ratas.
Prueba de la defensa
Diego Qii jurado manifiesta que él 
hizo la denuncia, creyendo que Juan 
del Rio Había matado a los hermanos 
Francisco y Salvador, en rezón a saber 
que tenían reséntimientós por pasto­
reos abusivos.
Por unos chicos que alii había supe 
que José estuvo toda la mañana en la 
Bcequiá, en espera; ignorando lo que 
hubiera sobre la venta de la pistola, 
por parte del Francisco @ii.
Ana dsl RIé Martinéz 
hermana del procesado, manifiesta que 
tutQ . Goneeimiehfo dei hecho cuando 
éstaija en BU casa con sn madre y 
apáréeió la guardia civil por su herma­
no, lieváñdoselos a todos a Qenalgua- 
cl!, ignorando que existieran disgustos 
entre KU hermano y los Hil.
Elena RGdpfguez Ruiz
Presta declaración de poco laterés, 
por que nada había presenciado.
Los testigos Francisco ©atiérrez, 
Andrés Ruiz León y otros, dijeron co­
sas de poca impertaacia, y repiten !ó 
mahifest&do por los anteriores, alivian­
do algo la pesada carga qué sobre el 
precesado pesa.
Terminadas las pruebas, las partes 
inodiácan sus conclusiones: el ministe­
rio fiscal las agrava, apreciando la cir­
cunstancia de premeditación conocida 
y la de haber ejecutado el hecho en des­
poblado.
En el mismo séntido lo hace la acu­
sación privada.
La defensa las modifica pai a aprestar 
la existeada de dos homioiáios, concu- 
rritndo en favor del procesado la exi­
mente imcompleta de legitima defensa.
fin éste punto fué suspendido el
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Alora.-^Estafa y hurto.—Proeésado, 
Antonio Raíaos Parea.—Defensor, se­
ñor Garda Moreno.—Procurador, se­
ñor R. Casquero.
'  Seeeién segunda 
Continúa el de asesinato;
■'íM.
m
S u c e s o s  / o ó m i s s
En la jefatura de pelicia denunció 
ayer el zapatero Cayetano Nuñez Ra­
mos ün robo efectpado en su taller de 
la calle de Cisnerós, eonsistente en un 
par de botas de señora y otro de niño.
Los autores fracturaron el candado 
de la puerta.
José Fernández Ruiz {e) «Chepa» 
rompió anoche el cristal de una de las 
puertas del «Café Español».
Importa el daño eausadp 300 pese­
ta'?., .
Noticias de la tioche
Ma temado posesión de su cargo el se­
gunde jefe de la policía, en esta capital, 
don Juan Herrara.
Deseárnosle mucha suerte en el destino.
para que puedan entablar recurso co Htfsk 
eioso-administrativo.
La Junta de Obras del Puerto de Málaga 
ha declarado incarses en el primer gra|lii|: 
áe apremio a los deudores a la raisma^r 
el arbitrio de oeupaeíén de muelles. }
Se les concede el plazo de c inco^ |i 
para que abonen sus descubiertas,pués^h 
case contrarié serán declarados ineuri|s 
en el segundo .grado de apremio. .
i a O T R U O O lé R  P Ú B L I!Í |¿ ^
Han sido nombrados maestros InteVlnoB' 
dei Grupo Escolar . «Bergamfn» den Rafétl 
Carmona Cledera y don Enriquo Hamltéi 
Gómez; déla «raduada nániero 2 deRoaSC 
don Julio López Ballesteros; de €tltar, dó :̂  ̂
Fausta Benito Murciano, y de La Oarlauelár 
defia Dolores Bengel Rodríguez.
El maestre do Roada den José Ruiz, selH' 
cita rectifleaclón de su situación en el esilia- 
fón general.
Solicitan temar parte en las eposicléner 
que van a celebrarse en esta capital,don lia- 
nuel Carmena, maestre de La Oarellna; dqkr 
Pranelsco Andrades, de .6asares, y don l i r  
guelRoJo,deTolox.
H O T M  D E  m s k u m h
Tiende a empeorar el tiempó en las costas 
áel Mediterránee.de Galicia y Oantabria. . .
Per este gobierno militar se han dado 
las órdenes oportunas acerca áel ineerpo- 
rámiento a filas de les redutas del reem­
plazo de 1Q17, que tendrá Tugar durante 
los diari el 3 de Enero próximo.
El dia 2 de Enero próximo dará princi­
pio en esta capital la comprobación perió­
dica de las pesas, medidas y aparatos da 
pesar,per el ingeniero fiel contraste, a cuyo 
fin ha sido autorizado por el Gobernador 
civil.
El Gobernador civil . ,de esta provincia, 
de acuerdo con la Diputación provincial, 
ha declarado la responsabilidad personal 
dé los alcaldeñ y concejales de Ies Ayaata- 
mientes de Casares, Alora, Montejaque, 
Benalauría, Atájate,Casaraboaela y Cuevas 
de San Marcos, por les débitos da eontin- 
gente de sas respectivos municipios.
Se les concede el plazo de tres meses
En la Oomaitdanala se ha presentad# . toé', 
licencia,procedente de San Femando, el 
dado da infantería da Marina, Francisco 
tere Maldonado. ■'£
Precedente de Barcelona fondeé ayer 
nuestro puerto el trasaláatico 
Aires», que después de las faenas de cargq  ̂
y descarga zarpó para Cantabria y escahs.r
Continúa sin salir del varadero el báfeo 
Inglés encallado hace unos días en Venta' 
Terrelodones.
Fai*ina«i^ ^  LabopatoFlé
£ . M R iO Z  - DE8L d e £  - ^
^brmMéadeQ Bueéi^ ü .  de Feolongiú 
Puerta del Mar.1,-HALASE 
HeGleusmates qió«aisM«eate yarofl..BiiM 
eiaJKUdeé uMáenales y eatcaajeras.
SsKvid» espe^ de emviea a previsoias. 
Sssviais úm aooh»»—Basa seeetes, dh 
OBsente fie freeiaa.
- m x m ssu
en la Familia!
V
D e l e f i a e l é n  d »  U a é i e n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en ésta Tesorería de Hacienda, 159.S6F09 
pesetas, •
Hey percibirán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes dei mes actual, los individuos de 
clases pasivas y montepío militar.
Ayer eonstituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 747'8@ pesetas den fimüló 
Velazquez Martín Zamorane, para gastes de 
demarcación «de 48 pertenencias de mine­
ral de carbón de piedra een el título «La Be* 
ledad», término de GortesdelaFronters.
La Adrainistraelón de Oontrlbueienes ü  
aprobado para el año 1918, las matrículas de 
subsidio industrial de los pueblos de Alame­
da, Alezalna y Teba.
Bt ingbnierojefé de montes comunica al 
I sefier Delegado de Hacienda, haeer side 
 ̂ aprobada y adjudicada la subasta de apreve- 
I chamlento de bellotas de les mentes ds|iem|* 
I nades «Coto» y «Vega del Rio», de Ies pré- 
pies del pueble de Algatecín, a favor de don 
I Juan Martín Rejas.
/JEP
No hay casa, por modesta' ,^ue sea, en la que no se pueda preparar instantáneamente la mejor agua de mesa, la 
mejor agua de regimen, y la ihas eficaz de las aguas minerales en estado naciente.Todos los artríticos saben que los
I Ayer fué pagada, por diferentes ; sen- 
I ceptes, en la Tesorería de Hacienda, !á suma 
I de 43 463'30 pesetas.
ÍA-'-V-'
L IT H IN E S  del G U ST IN
contienen los principios ds^vo.8 de los manantiales más reputados : constituyen la cura más rápida á seguir, 
en toda edad, para impedir d . desgaste general del organismo y curar los enfermos de las afecciones de los
S O L U C I Ó N
BENEDICTO
DE GLICERO-FOSFATO DE CAL, COJ
R i ñ o n e s  -  H i l a d o  -  V e j i g a  -  A r H c u I a c l o n e s
Basta disolver en na litro de agua un paquete de Uthinés ád S’G'utI», PW» obtener nn água mineral deliciosa al paladar, lo mismo pura Q«o mezclada á toda clase de bebidas á lás cuales se mezcla facilmin»v,.r principalmente al fino, al cual dá qn gusto muy agradable.
Con uaa caja de 12  paquetes pueden obtenerse 12  litros ¿5 aáua mineral. «  '---- II. íi<“Mii»i, liíiiiiri.'iiarri .............. .
For «V Üáitilsterío de la Guerra han «ido 
acordados les siguientes retiros: '
Den Emilio López Gil, «argento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
Cecilio Oaterrudo Alcántara, guardia el* 
vil, 38*02 pesetas. , . .




litgrio único parg Eipufis i DALMAU OÚVCRES, ¡í. Pasad de la Industria. BARCELONA y en tedas las buenas î aniMciaa f glggfcciiM
P R E G IO i U 2Ú  P E S E T A  L A  C A J A
f  infalible contra ía Tuberculosis,
orónlooa, Bronquitis y OablIhJad ; 
PRECIO, 2*50 PESSTrVS 
Depósito: Dr. ' Benedicto, Snn ¡
Bwriatdo, 41, Madrid, y ¿e 
veríta'^n principales farmacias 
y droguerías.
?«ai
E L  J T L A S
Compañía anónima española deí̂ Ségaros Marítimos, de Tran^ortes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prlm, 5 —Madrid.—Director Gerente: D. Albetio Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autorka la ley.
t í f í c i B s u  @ n  W á J u & u g
ú m i l c  á c  S a u t m  M s p í u ,  2 í . ~  T e l é f o n o  3 2 9  
O e S o g s t í & s  D o n  L u o i S e  M u r ' t í n ,
MÁS TORPEDEÁMIENTOS
A las 507.500 pesetas pagadas reoientemeute por el LLOTD D S FBAKCE erílos torpedea* 
mientes de los vapores «Eva», «Victoria», «Barreiro» y «Scálpa» y'veleros «Cybele», «Tejo» y 
«Saint Michel», hay que añadir los i  timos pagos; vapor «Oarolvore» 221.670 pesetas, alos seflor 
res don Luis Miralles, Román y Soler, Jesá Aguirre y Melchor Ronián, de Valencia; vapor 
«Fabián», 77 000 pesetas, a los señores Franoiseo Morales, Dominge Alvarei, Giñós Garrido, 
Hmiiiano Abad y H. W, Fiseher, de Almería. Asciende, pues, a cerca de UN MILLÓN DB 
PESETAS lo pagado en corto plaae por el LLOYD Í)B FRANOÉ. No os aventuráis a embarcar 
sin asegurar de guerra y cuidad que la Compañía aseguradoí'a ofrezca sólidas garantiás. Conside­
rad como si ya tuviérais en vuestra propia caja el valor dé las mereaneías que expongáis a lo« 
infinites riesgos de la guerra, si tenéis el acierto de asegurar en el LECYD DE FRANGE^ q«e 
paga rápidamente.
Para informés en Má:aga: GRGSS HERMANOS. (CANALES 9.) .
Delegado geueral en Espafia, Dg Gariqq Bónohox; Qutill«iS| A^CALAf
> •i.-i
Ko hay «atarte qne se le resista. fkitSe 
tes, brenfviiis,i ásma y evita la tnberetóMÍfc, 
«olMadiiime per lea dábües estómagei.
TORRIJOS 3fl, ppala
Se alquUa buen piso km. eaimlmAi
lavadero y jnneh»» ̂ qéiúádes,
